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ABSTRAK 
HUBUNGAN TIPE KEPRIBADIAN DAN PERCAYA DIRI 
DENGAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VI 
SD NEGERI DI GU GUS IV GUNUNG SARI KECAMATAN 
PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR 
HEN! KHAERUNNISA 
henitasywig@gmailcom 
Program Pasca Sarjana 
U niversitas Terbuka 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh intOrrnasi tentang: l) Hubungan 
Tipe Kepribadian dengan Keterampilan Berbicara. 2) Percaya Diri dengan 
Keterampilan Berbicara. 3) Tipe Kerpibadian dan Percaya Diri dengan Keterampilan 
Berbicara. Subyek penelitiannya yaitu siswa kelas VI SD Negeri di gugus IV Gunung 
Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Populasi pada penelitian ini 
adalah 282 siswa kelas VI SD Negeri di gugus IV Gunung Sari Kecamatan Pamijahan 
Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Terdapat hubungan tipe 
kepribadian ek~·trovert memiliki keterampilan berbicara yang lebih baik dibandingkan 
tipe kepribadian introvert yang ditujukan dengan koefisien korelasi 0.619. Pada taraf 
signifikan 0.05 serta didukung persamaan regresi Y = 151.57 + 9.48 X1 kontribusi 
sebesar 38.4 %. 2) Terdapat hubungan positif yang signifikan antara percaya diri 
dengan keterampilan berbicara yang ditujukan pada koefisien korelasi 0.823 pada 
taraf signifikansi 0.05 serta didukung persamaan regresi Y = 102.21 + 0.603 X2 
kontribusi sebesar 67 .8o/o. 3) Terdapat hubungan positif yang signifikan antara tipe 
kepribadian kategori ek~trovet dan percaya diri secara bersama-sama dengan 
keterampilan berbicara yang ditujukan pada koefisien korelasi 0.857 pada taraf 
signifikan 0.05 serta didukung persamaan regresi Y = I 08.94 + 4.236 X1 + 0.50 I X2 
kontribusi sebesar 73.5%. 
Kata Kunci: Tipe Kepribadian, Percaya Diri, Keterampilan Berbicara 
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ABSTRACT 
CORRELATION OF THE PERSONALITY TYPE AND CONFIDENCE 
WITH SPEAKING ABILITY STUDENTS OF SIX CLASSES OF 
PRIMARY SCHOOL WHICH CALLED GROUP IV GUNUNG SARI ON 
PAMIJAHAN BOGOR 
HENI KHAERUNNISA 
henitasywig@gmail.com 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open lJniversity 
This research aims to study I) The relationship types of personalities with 
speaking ability. 2) Confidence with speaking ability. 3) Type of personalities and 
confidence with speaking ability. The group consisted of 282 students of six classes 
of primary school which called group 4 Gunung Sari on Pamijahan Bogor. Based on 
the result 1) There is relationship between ekstrovert personality and speaking skill 
compared to introvert personality, the former has better speaking ability than later 
one. It isshowed by the correlative coefficient 0.619 were significantly 0.05 and 
regretion Y = 151.57+9.48 X 1 with the most affected aspect 38.4o/o. 2) There is 
significant corelating of the students confidence with speaking ability by coefficient 
0.823 were significantly 0.05 and regretion Y = I 02.21 +0.603 X2 with the most 
affected aspect 67 .8%. 3) There is significant correlating of the extrovert personalities 
type and confidence with speaking ability by correlative coefficient 0.857 were 
significantly 0.05 and regretion Y = I 08.94 + 4.236 X1 +0.50 l X2 with the most 
affected aspect 73.6°/o, 
Keyword: speaking ability, type of personalities, confidence 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Pada bah ini dijelaskan deskripsi data yang berkaitan dengan variabel-
variabel yang diteliti, yaitu: variabel terikat Keterampilan berbicara (Y), variabel 
bebas, yang terdiri dari Tipe Kepribadian (X1) dan Percaya Diri (X2). Deskripsi 
data penelitian ketiga variabel tersebut akan dinyatakan dalam skor rata-rata (M), 
Simpangan Baku (SD), Modus (Mo) dan Median (Me) sebagaimana pada tabel 
4.1 berikut ini: 
Tabet 4.1 Rangkuman Deskripsi Data Penelitian 
Y.Keterampilan X1.Tipe X2.Percaya 
Berbicara Keoribadian Diri 
Introvert N 30 30 30 
Max 
··-- --
162,50 91,00 _ _l05,00 
-
Min 137,00 76.00 69,00 
Mean 151,57 87,73 85,00 
Median 151,25 88,00 82,50 
1 Mo~1:1s 146,50 88,00 79,00 --
Varian 43,13 
---
9,93 101,93 
Standar Deviasi 6,57 3,15 10,10 
f,,\'ktrovert N 44 44 44 
~a~ 172,00 113,00 106,00 
Min 150,00 92 00 71,00 ~--·- -
Mean 161,05 97,36 95,45 
Median 162,00 97,00 96,00 
Modus 162,00 92,00 96,00 
__ ,,, --
-
Varian 30,80 21,31 67,09 
Standar Deviasi 5,55 4,62 8.19 
.. ·- ··----. 
78 
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1. Skor Keterampilan Berbicara Siswa yang Merniliki Tipe Kepribadian 
EkYtrovert 
Hasil pengukuran variabel keterampilan berbicara s1swa diperoleh 
berdasarkan hasil pengamatan dari observer yang terdiri dari dua orang dengan 
mengisi lembar observasi yang terdiri dari 9 item pengamatan dengan skor 
terendah 1 dan skor tertinggi 20. Rentang skor teoretik variabel kemampuan 
berbicara antara 18 sampai 180. Skor tersebut kemudian dikonfersi menjadi nilai 
dengan nilai terendah I 0 dan tertinggi 100. Data tentang variabel keterampilan 
berbicara siswa yang memiliki tipe kepribadian E'kstrovert yang didapat dari hasil 
penelitian yang dilaksanakan di SON Kecamatan Pamijahan, dapat dilihat dalam 
bentuk distribusi pada tabel 4.2 berikut ini: 
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Skor Keterampilan Berbicara Siswa yang Memiliki 
Tipe Kepribadian Ekstrovert 
----·-
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek.Absolut Frek.Relatif 
150 - 154 149.5 154.9 7 15.9% 
---
155 - 159 154.9 159.3 10 22.7% 
160 - 163 159.3 163.7 13 29.5% 
164 - 168 163.7 168. l 10 22.7°/o 
169 - 172 168.l 172.5 4 9.1% 
--------
- -
-- --- ··--
.. --~--
Jumlah 44 }QQO/o 
--·--···--
------ -------
Data penelitian mengenai keterampilan berbicara siswa terdapat 44 siswa 
yang memiliki tipe kepribadian r.:kslrovert sebagai halnya tabel di atas, diperoleh 
skor e1npirik 150 sedangkan skor tertinggi 172. Sehingga diperoleh rentang skor 
22. Perhitungan statistik deskriptif diperoleh skor rata-rata (Y) sebesaar 161.05, 
simpangan baku (SD) sebesar 5.55, Modus (Mo)= 162.00 clan 1nedian (Me)= 162 
pada tabel 4.1 tampak bahwa skor simpangan baku sebesar 5.55 yang 
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memperlihatkan tingkat penyimpangan skor keterampilan berbicara siswa dari 
nilai rata-rata. Kemudian skor keterampilan berbicara siswa yang ada pada tabel 
4.2 divisualisasikan dalam grafik histogram seperti tampak pada diagram 4.1 
!-t9.5 154.9 159,3 
Skor 
163,7 168,1 
Diagram 4.1 Grafik Histogram Frekuensi Keterampilan Berbicara Siswa yang 
Memiliki Tipe Kepribadian Ekstrovert 
2. Skor Keterampilan Berbicara Siswa yang Memiliki Tipe Kepribadian 
Introvert 
Basil pengukuran variabe1 keterampilan berbicara s1swa diperoleh 
berdasarkan hasil pengamatan dari observer yang terdiri dari dua orang dengan 
mengisi lembar observasi yang terdiri dari 9 item pengamatan dengan skor 
terendah I dan skor tertinggi 20. Rentang skor teoretik variabel kemampuan 
berbicara antara 18 sampai 180. Skor tersebut kemudian dikonfersi menjadi nilai 
dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 100. Data tentang variabel keterampilan 
berbicara siswa yang memiliki tipe kepribadian Introvert yang didapat dari hasil 
penelitian yang dilaksanakan di SDN Kecamatan Pamijahan, dapat dilihat dalam 
bentuk distribusi pada tabel 4.3 berikut ini: 
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Tabet 4.3 Distribusi Frekuensi Skor Keterampilan Berbicara Siswa yang Memiliki 
T ipe Kepribadian Introvert 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek.Absolut Frek.Relatif 
137 - 142 136.5 142.6 3 10.0% 
143 - 147 142.6 147.7 6 20.0% 
148 - 152 147.7 152.8 8 26.7% 
153 - 157 152.8 157.9 6 20.0% 
158 - 163 157.9 163 7 23.3% 
Jumlah 30 100% 
Data penelitian mengenai keterampilan berbicara siswa terdapat 30 siswa 
yang memiliki tipe kepribadian Introvert sebagai halnya tabel di atas, diperoleh 
skor empirik 137 sedangkan skor tertinggi 163. Sehingga diperoleh rentang skor 
26. Perhitungan statistik deskriptif diperoleh skor rata-rata (Y) sebesaar 151.57, 
simpangan baku (SD) sebesar 6.57, Modus (Mo) = 146.5 dan median (Me) = 
J 51.25 pada tabel 4.3 tampak bahwa skor simpangan baku sebesar 6.57 yang 
memperlihatkan tingkat penyimpangan skor keterampilan berbicara siswa dari 
nilai rata-rata . Kemudian skor keterampilan berbicara siswa dengan tipe 
kepribadian Introvert yang ada pada tabel 4.3 divisualisasikan dalam grafik 
histogram seperti tampak pada diagram 4.2 berikut ini: 
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9 
8 
6 
:.r. 5 5 
~ £ .j 
3 
0 
136.~ l-12.6 1-1 7, ., 
Skor 
152,8 
82 
157,9 
Diagram 4.2 Grafik Histogram Frekuensi Keterampi lan Berbicara Siswa yang 
Memiliki Tipe Kepribadian Introvert 
3. Skor Tipe Kepribadian Ek<>trovert 
Basil penguk:uran variabel tipe kepribadian siswa diperoleh berdasarkan 
hasil angket yang dii si oleh responden (siswa) yang terdiri dari 26 butir 
pemyataan dengan skor I sampai dengan 5. Ren tang skor teoretik variabel tipe 
kepribadian antara 26 sampai 130. Data mengenai variabel Tipe Kepribadian 
Ekstrovert yang didapat dari hasil penelitian dapat disusun dalam tabel distribusi 
frek:uensi yang terdapat pada tabel 4.4 berik:ut: 
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Data Tipe Kepribadian Ekstrovert 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek.Absolut Frek.Relatif 
92 - 96 91.5 96.7 19 43.2% 
97 
-
100 96.7 100.9 15 34.1% 
101 - 105 100.9 105.l 8 18.2% 
106 - 109 J 05.l 109.3 1 2.3% 
110 - 113 109.3 113.5 I 2.3% 
Jumlah 44 100% 
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Pada skor yang dikumpulkan mengenai Tipe Kepribadian Ekstrovert 
diperoleh skor empirik dengan skor terendah 92 dan tertinggi 11 3, sehingga 
diperoleh rentang skor 21 distribusi skor tersebut dihasilkan skor rata-rata (X) 
sebesar 97.36 Simpangan Baku (SD) = 4.62, Modus (Mo) = 92, dan Median (Me) 
= 97, skor Simpangan Baku (SD) sebesar 4.62 memperlihatkan tingkat 
penYJ.mpangan skor Tipe Kepribadian yang terdapat pada tabel 4.4. 
divisualisasikan dalarn grafik histogram seperti tampak pada diagram 4.3. berikut 
im: 
25 
::zo 
·;;: 15 
c 
0 
:J 
~ 
0 
:t 10 
0 
69 5 :s 1 S5. 7 
Skor 
93 3 100 .9 
Diagram 4.3 Grafik Histogram Frekuensi Tipe Kepribadian Ekstroverl 
4. Skor Tipe Kepribadian Introvert 
Basil pengukuran variabel tipe kepribadian siswa diperoleh berdasarkan 
hasil angket yang diisi oleh responden (siswa) yang terdiri dari 26 butir 
pemyataan dengan skor l sampai dengan 5. Ren tang skor teoretik variabel tipe 
kepribadian antara 26 sampai 130. Data mengenai variabel Tipe Kepribadian 
Introvert yang didapat dari hasil penelitian dapat disusun dalam tabel distribusi 
frekuensi yang terdapat pada tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Data Tipe Kepribadian Introvert 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek.Absolut Frek.Relatif 
76 - 80 75.5 80.25 1 3.3% 
81 - 84 80.25 84 1 3.3% 
85 - 87 84 87.75 9 30.0% 
88 - 91 87.75 91.5 19 63.3% 
Jumlah 30 100% 
Pada skor yang dikumpulkan mengenai Tipe Kepribadian Introvert 
diperoleh skor empirik dengan skor terendah 76 dan tertinggi 91, sehingga 
diperoleh rentang skor 15 distribusi skor tersebut dihasilkan skor rata-rata (X) 
sebesar 87.73 Simpangan Baku (SD) = 3.15, Modus (Mo)= 88, dan Median (Me) 
= 88, skor Simpangan Baku (SD) sebesar 3.15 memperlihatkan tingkat 
penyimpangan skor Tipe Kepribadian Introvert yang terdapat pada tabel 4.5. 
divisualisasikan dalam grafik histogram seperti tampak pada diagram 4.4. berikut 
m1: 
20 
18 
16 
1-1 
·~ I:! 
13 
~ 10 
-~ s 
6 
S0..:'.5 8-1 
Skor 
Diagram 4.4 Grafik Histogram Frekuensi Tipe Kepribadian Introvert 
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5. Skor Percaya Diri Siswa yang Memiliki Tipe Kepribadian Ekstrovert 
Hasil pengukuran variabel percaya diri siswa diperoleh berdasarkan hasil 
angket yang diisi oleh responden (siswa) yang terdiri dari 28 butir pemyataan 
dengan skor l sampai dengan 5. Rentang skor teoretik variabel percaya diri antara 
28 sampai 140. Data tentang variabel percaya diri siswa yang memiliki tipe 
kepribadian Ekstrovert yang didapat dari hasil penelitian dapat disusun dalam 
bentuk distribusi frekuensi yang terdapat pada tabel 4.6. berikut ini : 
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Data Percaya Diri Siswa yang Memiliki Tipe 
Kepribadian Ekstrovert 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek.Absolut Frek.Relatif 
71 - 78 70.5 78.5 1 2.3% 
79 
-
85 78.5 85.5 5 11.4% 
86 - 92 85.5 92.5 8 18.2% 
93 - 99 92.5 99.5 16 36.4% 
100 - 106 99.5 106.5 14 31.8% 
Jumlah 44 100% 
Distribusi frekuensi skor minat dan percaya diri diperoleh rentang 
teoritik 28- 140 sedangkan skor terendah 71 dan tertinggi I 06. Sehingga diperoleh 
rentang skor 35. Dari hasil skor tersebut diperoleh skor rata-rata (X) sebesar 95.45 
Simpangan Baku (SD) = 8.19, Modus (Mo) = 96, dan Median (Me) = 96. Pada 
tabel tampak bahwa skor simpangan baku sebesar 8.19 memperlihatkan tingkat 
penyimpangan skor percaya diri yang terdapat pada tabel 4.6. divisualisasikan 
dalam grafik histogram seperti tampak pada diagram 4.5. berikut ini: 
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Diagram 4.5 Grafik Histogram Frekuensi Percaya Diri Siswa yang Memiliki Tipe 
Kepribadian Ekstroverl 
6. Skor Percaya Diri Siswa yang Memiliki Tipe Kepribadian Introvert 
Hasil pengukuran variabel percaya diri siswa diperoleh berdasarkan hasil 
angket yang diisi oleh responden (siswa) yang terdiri dari 28 butir pemyataan 
dengan skor l sampai dengan 5. Rentang skor teoretik variabel percaya diri antara 
28 sampai 140. Data tentang variabel percaya diri siswa yang memiliki tipe 
kepribadian Ekstrovert yang didapat dari hasil penelitian dapat disusun dalam 
bentuk distribusi frekuensi yang terdapat pada tabel 4. 7. berikut ini : 
Tabet 4.7 Distribusi Frekuensi Data Percaya Diri Siswa yang Memiliki Tipe 
Kepribadian introvert 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek.Absolut Frek.Relatif 
69 - 76 68.5 76.7 5 16.7% 
77 - 83 76.7 83.9 l ] 36.7% 
84 - 91 83.9 91.l 7 23.3% 
92 - 98 91.1 98.3 2 6.7% 
99 - 105 98.3 I 05.5 5 16.7% 
Jwnlah 30 100% 
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Distribusi frekuensi skor minat dan percaya diri diperoleh rentang 
teoritik 28-140 sedangkan skor terendah 69 dan tertinggi l 05. Sehingga diperoleh 
rentang skor 36. Dari hasil skor tersebut diperoleh skor rata-rata (X) sebesar 85 
Simpangan Baku (SD) = 10.10, Modus (Mo) = 79, dan Median (Me) = 82.5. Pada 
tabel tampak bahwa skor simpangan baku sebesar l 0.10 memperlihatkan tingkat 
penyimpangan skor percaya diri yang terdapat pada tabel 4.7. divisualisasikan 
dalam grafik histogram seperti tampak pada diagram 4.6. berikut ini: 
ll 
10 
8 
4 
0 
68 5 83 .9 
Skor 
91.1 98,3 
Diagram 4.6 Grafik Histogram Frekuensi Percaya Diri Siswa yang Memiliki Tipe 
Kepribadian Introvert 
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 
Pengujian hipotesis penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis 
koreJasi clan regresi. Persyaratan yang diperlukan untuk penggunaan analisis 
tersebut adaJah: (I) sampel diperoleh secara random dan ukuran sampel minimum 
terpenuhi , (2) Y independent dan berdistribusi normal , (3) variasi kelompok data 
homogen. 
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Persyaratan perta1na sudah terpenuhi, karcna sampel diarnbil secara acak 
sederhana (m11ftiple stage random san1p/ing) dengan ukuran sampel sebesar 74 
orang untuk persyaratan lainnya 1nasih harus diuji. 
l. Pengujian Normalitas Galat Taksiran 
Data yang dibutuhkan untuk analisis regresi pcrlu distribusi normal oleh 
karena itu pengujian persyaratan nonnalitas untuk persyaratan nonnalitas untuk 
analisis regresi harus dilakukan pengujian nonnalitas bagi setiap variabel 
penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji Lilifors. Hasil perhitungan 
Lhirung dikonsultasikan dengan Ltabel pada taraf signifikansi a = 0,05. Data 
penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal bila data harga ltiituag < Liahe!, 
perhitungan nonnalitas data penelitian itu dilakukan untuk Y atas X1 clan X2. 
Tahapan untuk mengerjakan anallsis uji normalitas adalah sebagai 
berikut: (1) mencari bentuk regresi Y atas X1 dan X2 lalu mencari galat taksiran 
(Y-y), (2) Mencari Lhitung (Maksi1num) lalu mengujinya dengan liabel = 0,886, 
dengan n = 74 dan taraf signifikansi : 0,05 diperoleh liabel = 0,886 oleh karena 
Lhirung 0,059 < Liabcl = 0,886, maka bisa disimpulkan bahwa sampel berasal dari 
populasi berdistribusi normal. 
2. Uji Homogenitas Varians 
Uji hon1ogenitas varians Y (ketera1npilan berbicara) berdasarkan atas 
pengelompokkan data Tipe kepribadian (X 1), dan Percaya Diri (X2) dilakukan 
dengan inenggunakan progra1n SPSS 22. Pengujian dilakukan dcngan Uji Glcjtscr 
menggunakan statistik F. Kriteria pengujian adalah Ho diteri1na apabila lf'1iinrng <If' 
t~liel a"--' 0.05. 
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Hasil perhitungan uji homogenitas varians diperoleh 'F hiruag = 0.900, jika 
a = 0.05 dan daftar distribusi rf rable dengan dk 1 = 2 dan dk.2 = 71 didapat 'F table= 
3.13 ini berarti 'F hirung (0.900) < 'F table (3.13) sehingga hipotesis nol diterima pada 
taraf signifikansi a = 0.05 dengan de1nikian maka dapat disimpulkan bahwa data 
variabel Y dilihat dari variabel X1 dan x~ me1npunyai varian yang homogen. 
C. Pengujian Hipotesis 
Penelitian ini menyajikan tiga hipotesis yang harus diuji secara empiris, 
semua hipotesis adalah dugaan mengenai hubungan antara tipe kepribadian, 
percaya diri dengan keterampilan berbicara. 
1. Hubungan Tipe Kepribadian (X 1) dengan Keterampilan Berbicara (Y) 
Hipotesis pertama yang di uji pada penelitian ini adalah terdapat 
hubungan positif tipe kepribadian (X1) kategori ekstrovet dan Introvert dengan 
keterampilan berbicara (Y). berdasarkan analisis regresi sederhana untuk variabel 
Tipe Kepribadian (X1) kategori ekstrovet dan lntr<)Verl dengan Keterampilan 
Berbicara (Y) diperoleh koefisien ardh regresi b = 9.48 dan konstanta a= 151.57. 
Hubungan kedua variabel tersebut bisa digambarkan dengan persamaan 
Y = 151.57 + 9.48 X1• Oleh karena variable X1 merupakan variabel dummy maka 
prediksi persamaan regresi tidak harus memenuhi syarat keberartian dan 
kelinearan. Persamaan ini mempunyai arti bahwa tipe kepribadian t~k'>trovert (I) 
cenderung memiliki keterampilan berbicara yang lebih tinggi dibandingkan tipe 
kepribadian Introvert (0) dengan rataan perbedaan sebesar 9.48 satuan pad.a 
konstanta sebesar 151.57. 
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Hubungan tipe kepribadian dengan keterampilan berbicara dengan 
persamaan regresi Y = 151.57 + 9.48 X 1 tersebut, dapat ditujukan daJam bentuk 
gambar 4.1 berikut ini: 
y - 1~1 ~- 9 -IS'\l 
ISO~------
~ i-o 
t 160 
co 
] •~o 
·~ 
~ 1~0 
'?S ' 
~ IJO 
110 '--------------------.J 
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I ape i...epnbad1ai1 
Gambar 4.1. Diagram garis Regresi Linier Y = 151.57 + 9.48 X 1 
Kekuatan hubungan Tipe Kepribadian dengan keterampilan berbicara 
ditunjuk.kan dengan koefisien kore lasi product moment sebesar ry1 = 0.619 clan uji 
keberartian koefisien korelasi dengan uji t diperoleh harga thitung = 6.694. Harga 
trabel dengan db = 72 dan taraf signifikansi a = 0.05 diperolah nilai sebesar 1.99 
karena thitung = 6.694 > t1abel = 1.99 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
positif antara tipe kepribadian dengan keterampilan berbicara. Dengan kata lain 
bahwa tipe kepribadian Ekstrovert memiliki keterampilan berbicara yang lebih 
baik dibandingkan tipe kepribadian Introvert. 
Koefi sien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara X 1 
dengan Y sebesar (0.6192) = 0.384 atau 38.4% vanas1 yang terjadi pada 
keterampi lan berbicara dapat dij e laskan oleh tipe kepribadian dengan persamaan 
regresi Y = 151.57 + 9.48 X 1• Apabila dilakukan pengontrolan pada Kepercayaan 
Diri (X2), diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar ry2 = 0.823 harga t bitung = 
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12.305 > t1abel (a = 0.05, 72) = 1.99 pada taraf signifikansi a = 0.05 yang 
memperlihatkan bahwa hubungan variabel signifikan. Dari basil perhitungan 
tersebut, temyata bila dilakukan pengontrolan pada variabel bebas lainnya 
memperlihatkan terjadinya kenaikan kadar hubungan yang cenderung menjadi 
kuat dengan terjadinya hubungan yang baik, dan menunjukkan taraf hubungan 
positif antara tipe kepribadian kategori ekstrovet dan Introvert dengan 
keterampilan berbicara siswa. Besarnya koefisien korelasi dengan mengontrol 
variabel bebas lainnya bisa dirangkum dalam tabel 4.8 berikut: 
Tabet 4.8 Hubungan Y dengan X1 
Hubungan a r r2 thitung ltabel 
Variabel Y dan X 1 0.05 0.619 0.384 6.694** 1.99 
Keterangan: 
** = Korelasi signifikan (t11inmg > t1abet) 
a = Taraf signifikansi 
r = Koefisien korelasi 
r2 = Koefisien determinasi 
2. Hubungan Percaya Diri (X2) dengan Kemampuan Berbicara Siswa (Y) 
Hipotesis yang kedua yang diuji pada penelitian ini adalah ada hubungan 
positif percaya diri (X2) dengan keterampilan berbicara (Y). Dari hasil 
perhitungan analisis regresi sederhana untuk variabel (Y) dihasilkan koefisien 
arah regresi b = 0.603 dan konstanta a = I 02.21. Dengan demikian maka, bentuk 
hubungan kedua variabel itu adalah Y = l 02.21 + 0.603 X2. Sebelum dipakai 
untuk prediksi, persamaan regresi harus memenuhi syarat linieritas dan 
keberartian. 
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Keberartian dan kelinieran persamaan regresi, dapat dibuktikan dengan 
melakukan uji F. Hasi lnya bisa ditampilkan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.9. Analisis Signifikansi dan Kelinearan Persamaan 
Sumber 
Varians 
Total 
Regresi (b/a) 
Residu 
Tuna Cocok 
Galat Kekeliruan 
Keterangan: 
Dk 
Jk 
RIK 
** 
Ns 
Regresi Y = I 02.2 1 + 0.603 X> 
-
Jumlah Rata-rata 
Dk Kuadrat Jumlah 
(JK) Kuadrat (RJK) 
73 4177.959 
l 283 1.578 
72 1346.381 
31 694.890 
41 651.492 
= Derajat Kebebasan 
= Jumlah Kuadrat 
= Rata-rata Jumlah Kuadrat 
= Regresi sangat signi fikan 
= Regresi tinier 
2831.578 
18.700 
22.416 
15.890 
Frutung 
151.42** 
1.411 
Fta1>e1 
3.97 
1.73 
Keberartian Y atas X2 seperti pada tabel menunjukkan bahwa Fhitung 
sebesar 151.42 sedangkan F iabcl dengan dk pembilang I dan dk penyebut 72 pada 
taraf signifikansi a = 0.05 sebesar 3.97 karena harga F 1ii1ung > F1abc1 (F1i i111ng = 15 1.42 
> F 1abel =3.97), maka bisa disimpulkan bahwa koefisien arah regresi Y atas X2 
sangat signifikan. 
Uj i kelinieran persamaan regresi pada tabel 4.7 diperoleh harga Fhiruog = 
l .4 1 I lebih kecil dari harga Fiabel sebesar I. 73 (F111111ng = 1.411 < F 1abcl = l. 73 pada 
taraf signifikansi a = 0,05 ). Sehingga bisa disimpulkan bahwa model regresi 
adalah linier, oleh sebeb itu persamaan regresi Y = I 02.21 + 0.603 X2, dapat 
digunakan untuk memprediksi hubungan variabel terikat Y dengan menggunakan 
variabel bebas X2. Persamaan ini mcmpunyai arti bahwa setiap kenaikan l satuan 
X2, maka akan terjadi kenaikan terhadap Y sebesar 0.603 satuan pada konstanta 
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sebesar 102.21 . Hubungan percaya diri dengan keterampilan berbicara dengan 
persamaan regresi Y = 102.21 + 0.603 X2 tersebut, dapat ditujukan dalam bentuk 
gambar 4.2 berikut ini: 
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Gambar 4.2. Diagram garis Regresi Linier Y = 102.21 + 0.603 X2 
Keterampilan berbicara (Y) menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
product moment sebesar ry2 = 0.823 dan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
uji t diperoleh harga thirung = 12.305. Barga tiabet dengan db = 72 dan taraf 
signifikansi a = 0.05 diperolah nilai sebesar 1.99 karena trutung = 12.305 > tiabeJ = 
1.99. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara 
percaya diri dengan keterampilan berbicara. 
Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi Y dengan X2 
yaitu sebesar (0.8232) = 0.678 yang berarti 67.8% variasi yang terjadi atas 
keterampilan berbicara bisa dijelaskan oleh percaya diri dengan persamaan regresi 
Y = 102.21 + 0.603 X2. Apabila dilakukan pengontrolan pada Kepercayaan Diri 
(X2), diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar ry2.t = 0.823 sedangkan koefisien 
determinasi (ry2.1/ = (0.823)2 = 0.678 harga thinmg = 12.305 > tiabel (a = 0.05, 72) = 
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1.99 pada taraf signifikansi a 0.05 menunjukkan bahwa hubungan kedua 
variabel signifikan. 
Hasil perhitungan tersebut, temyata bila dilakukan pengontrolan kepada 
variabel bebas lainnya menunjukkan terjadinya kenaikan kadar hubungan yang 
baik, sehingga akan menunjukkan taraf hubungan positif antara percaya diri 
dengan kemampuan berbicara siswa. 
Besamya koefisien korelasi dengan n1engontrol variabel bebas lainnya 
bisa dilihat pada tabel 4.10 berikut: 
Tabel 4.10 Hubungan Y dengan X2 
' 
' Hubungan a R r' tmrung 
Variabel Y dan X2 0.05 0.823 0. 678 12.305** 1.99 
-· 
Keterangan: 
** = Korelasi signifikan (thirung > tiabel) 
a = Taraf signifikansi 
r = Koefisien korelasi 
r
2 
= Koefisien determinasi 
3. Hubungan Tipe Kepribadian (X 1) dan Percaya Diri (X2) dengan Keterampilan 
Berbicara 
Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalab terdapat hubungan positif 
persepsi siswa terhadap tipe kepribadian (kategori ekstrover dan Introvert) dan 
kepercayaan diri secara bersama-sama dengan keterampilan berbicara. 
Untuk 1nemahan1i hubungan secara bersama-sama variabel-variabel 
bebas X 1 dan X2 terse but dengan variabel terikat Y sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, maka digunakan analisis regresi ganda. 
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Hasil perhitungan analisis regresi ganda untuk kedua variabel persepsi 
stswa terhadap kepribadian (X1) clan percaya diri (X2), dengan keterampilan 
berbicara (Y) diperoleh arah regresinya bl = 4.236 untuk tipe kepribadian (X1) 
dan 0.501 untuk percaya diri pada konstanta 108.94. Sehingga hubungan mereka 
dapat dibuat dalam persamaan regresi Y = I 08.94 t 4.236 X1 + 0.50 I X2• Untuk 
memahami derajat keberartian persamaan regresi diuji dengan menggunakan uji 
F, maka basil perhitungan Fhirnug = 98.55 Fiabd (0.05) = 3.12. Agar lebih jelasnya 
hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini: 
Tabel 4.11 Analisis Variansi Regresi l,inier Ganda 
Sumber 
Varians 
Total 
RePresi 
Residu 
Keterangan: 
Dk 
Jk 
RJK 
** 
Jumlah Dk Kuadrat (JK) 
73 3071.560 
2 3071.560 
71 1106.399 
= Derajat Kebebasan 
= Jumlah Kuadrat 
-----·----
Rata-rata 
Jumlah Kuadrat 
(RJK) 
1535.780 
15.583 
= Rata-rata Jumlah Kuadrat 
= Regresi sangat signifikan 
Fhitung 
98.55** 
Fiabel 
0.05 0.01 
3.12 4.91 
Perhitungan regresi menyatakan harga Fhirung yang diperoleh sebesar 
98.55 sedangkan FmbcJ dengan dk pembilang 2 clan db penyebut 71 pada taraf 
signitikansi a= 0.05 sebesar 3.12. Dari hasil perhitungan ternyata Fhirnng = 98.55 > 
ftahe! = 3.12. Maka dapat ditarik kesin1pulan bahwa persa1naan regresi Y = 
108.94 + 4.236 X1 -+· 0.501 X2 signifikan hasil perhitungan korelasi ganda 
menghasi\kan koefisien korelasi ry2.1 -=- 0.857. lJji keberartian korelasi dengan uji 
F, memberikan harga Fhirung = 98.55, sedangkan ftahd dengan dk pembilang 2 clan 
dk penyebut 71 pada taraf signifikan =a= 0.05 sebesar 3.12 sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa korelasi yang terjadi antara Y clan X1 dan X2 secara bersama-
sa1na "berarti". Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (f-1-0 : ry2.1 = 0) di 
tolak. Dengan kata lain hipotesis penclitian yang diajukan yaitu "terdapat 
hubungan yang positif tipe kepribadian (kategori ekstrovert clan Introvert) clan 
percaya diri secara bersama-sarna dengan keterarnpilan berbicara siswa, teruji 
kelinearannya". 
Koefisien determinasi r2 yang diperoleh adalah r2y 12 = (0.857)2 = 0.735 
yang rnenyatakan bahwa 73.5% variasi yang terdapat pada keterampilan berbicara 
ditentukan oleh persepsi siswa terhadap tipe kepribadian clan percaya diri secara 
bersama-sama melalui persamaan regresi Y = 108.94 + 4.236 X 1+0.501 X2. 
Hasil penelitian terdapat temuan yang memberikan informasi bahwa 
siswa yang mempunyai keterampilan berbicara harus didukung oleh tipe 
kepribadian (kategori ekstrovert) dan percaya diri secara bersama~sama dapat 
memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keterampilan berbicara dengan 
presentase 73.5o/o, sedangkan sisanya 26.5o/o belum dapat dijelaskan dalam arti 
bersumber dari variabel lain yang tidak ikut diungkapkan dalam penelitian ini. 
Melalui basil penelitian dan persamaan regresi seperti diuraikan di muka 
temyata semua variabel bebas yang diteliti 1nendukung kerangka berpikir yang 
telah dikembangkan sebelumnya. 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
I. Hubungan Tipe Kepribadian dcngan Kctcra1npilan Berbicara 
Asumsi pertama yang diuji dala1n penelitian ini ialah terdapat pengaruh 
tipe kepribadian (X1) kategori lnlrovl'rl dan l:."ks1rovert terhadap keterampilan 
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berbicara (Y). Dari analisis regresi sederhana untuk variabel tipe kepribadian (X1) 
dengan kepribadian berbicara (Y) diperoleh koefisien arah regresi b = 9.479 clan 
konstantaa= 151.57. 
Hubungan kedua variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan 
Y = 151.57 + 9.48 X1 Pada uji signifikansi dihasilkan harga F11 ;rung sebesar 44.81 
sedangkan Fiabet dengan dk pembilang I dan dk penyebut 72 pada taraf 
signifikansi a= 0.05 sebesar 3.97 sebesar harga Fhirung > Fiahel maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa koefisien arah regresi Y atas X 1 sangat signifikan. Oleh karena 
variabel X1 merupakan variabel dummy maka prediksi persamaan regresi tidak 
harus memenuhi syarat keberartian dan kelinearan. Persamaan ini mempunyai arti 
bahwa tipe kepribadian Ekstroverl ( 1) cenderung memiliki keterampilan berbicara 
yang lebih tinggi dibandingkan tipe kepribadian Introvert (0) dengan rataan 
perbedaan sebesar 9.48 satuan pada konstanta sebesar 151.57. 
Kekuatan hubungan Tipe Kepribadian kategori ek<itrovet dan Introvert 
dengan Keterampilan Berbicara ditujukkan oleh koefisien korelasi Product 
Moment sebesar ry1 = 0.619 dan uji keberartian koefisien korelasi dengan uji t 
diperoleh harga thinmg = 6.694. Harga t1abcl dengan db = 72 dan taraf signifikansi a 
= 0.05 diperoleh nilai sebesar 1.99 sebab thirung = 6.694 > trnbd = 1.99 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara tipe kepribadian dengan 
keterampilan berbicara. Dengan kata lain bahwa tipe kepribadian Ekstroverf 
memiliki keterampilan berbicara yang lebih baik dibandingkan tipe kepribadian 
Introvert. 
Koefisien detenninasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi antara X1 
dengan Y sebesar (0.619) = 0.384 atau 38.41}'0 variasi yang terjadi pada 
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keterampilan berbicara telah dijelaskan oleh tipe kepribadian kategori ekstrovert 
dan lntr<>vert dengan persamaan regrcsi Y = 151.57 + 9.48 X1 Bila dilakukan 
pengontrolan terhadap kepercayaan diri (X2). diperoleh koefisien korelasi parsial 
sebesar ry2 = 0.619. Harga thituug = 6.694 > twbel (n co- 0.05, 72) = 1.99 untuk taraf 
signifikan a = 0.05 yang menyatakan bahwa hubungan variabel signifikan. Dari 
hasil perhitungan itu, maka apabila dilakukan pengontrolan terhadap variabel 
bebas lainnya menyatakan terjadinya kenaikan kadar hubungan yang cenderung 
menjadi kuat dengan terjadinya hubungan yang baik, dan menunjukkan tarap 
hubungan positif antara tipe kepribadian kategori ekstrovet dengan keterampilan 
berbicara siswa. 
2. Hubungan Percaya Diri dengan Keterampilan Berbicara 
Hipotesis kedua yang diuji pada penelitian ini adalah terdapat hubungan 
positif percaya diri (X2) dengan ketcrampilan berbicara (Y). Dari hasil 
perhitungan analisis regresi sederhana untuk variabel (Y) diperoleh koefisien arah 
regresi b = 0.603 dan konstanta a = I 02.21. Oleh sebab itu bentuk hubungan 
kedua variabel tersebut adalah Y = I 02.21 + 0.603 X2. Sebelum dipakai untuk 
prediksi, persamaan regresi maka harus n1emc11uhi syarat linieritas dan 
keberartian. 
Hasil uji Keberartian Y atas X2 dipcrolch harga Fhirung sebesar 151.42 
sedangkan Frnhd dengan dk pembilang I dan dk pcnycbut 72 taraf signifikansi a = 
0.05 sebesar 3.97. Karena harga Fhitung > harga ft"bd (F1iirung"" 151.42 > Frntid = 
3. 97). sehingga dapat disi1npulkan koefisien arah regresi Y atas X2 sangat 
signifikan. Untuk uji kelinicran pcrsamaan rcgrcsi pada tabel 4.7 diperoleh harga 
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Fhitung = 1.41 l lebih kecil dari harga F1abel = I. 73 (F1iitung 1.411 < f tabe! 1. 73 pada 
taraf signifikansi a = 0.05, sehingga bisa disi1npulkan bahwa model regresi ialah 
tinier, sehingga persamaan regresi Y = 102.21 -t 0.603 X2 bisa digunakan untuk 
memprediksi variabel terikat Y dengan variabel bebas X2. Persamaan tersebut 
mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu kenaikan satu satuan X2, maka akan 
terjadi kenaikan terhadap Y sebesar 0.603 satuan pada konstanta 102.21. 
Keterampilan berbicara (Y) menunjukkan bahwa koefisien korelasi 
prodz1ct mo1nent sebesar ry2 = 0.823 dan untuk uji keberartian koefisien korelasi 
dengan uji t diperoleh harga thitung = 12.305 harga t1abel dengan dk 72 dan taraf 
signifikansi a= 0.05 diperoleh nilati t sebesar 1.99 karena thitung = 12.305 > tiahel = 
1.99, sehingga dapat ditarik kesimpttlan bahwa terdapat hubungan positif antara 
percaya diri dengan keterampilan berbicara. 
Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi Y dengan X2 
yaitu sebesar (0.823)2 = 0.678, yang berarti 67.8% variasi yang terjadi pada 
keterampilan berbicara dapat dijelaskan oleh percaya diri dengan persamaan 
regresi Y = 102.21+0.603 X2_ Apabila dilakukan pengontrolan terhadap percaya 
diri (X2) maka diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar ry.2.1 = 0.823 sedangkan 
koefisien determinasi (ry2. 1) 2 = (0.823 )2 = 0.678 harga t1i1tung = 12.305 > trahel = (a= 
0.05, 72) = 1.99 pada taraf signifikansi a = 0.05 yang menyatakan bahwa 
hubungan kedua variabel signifikan. 
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3. Hubungan Tipe Kepribadian dan Percaya Diri sccara bersama-sama dengan 
Keterarnpilan Berbicara 
Hipotesi ketiga pada penelitian ini ialah terdapat hubungan positif 
persepsi siswa terhadap tipe kepribadian kategori ekstr<1ver1 dan Introvert dan 
kepercayaan diri secara bersa1na-sama dengan ketera1npilan berbicara. 
Untuk memahami hubungan secara bcrsama-sama variabel X1 dan X2 
tersebut dengan variabel Y seperti dijelaskan di atas, digunakan analisis regresi 
ganda. 
Hasil perhitungan analisis regresi ganda pada kedua variabel persepsi 
siswa terhadap tipe kepribadian (X1) kategori ek.\·fr<'vert dan Introvert dan percaya 
diri (X2), dengan keterampilan berbicara (Y) diperolch arah regresi b 1 = 4.236 
untuk tipe kepribadian (X1) dan 0.501 untuk percaya diri pada konstanta 108.94 
untuk memahami derajat keberartian persa1naan regrest diuji dengan 
menggunakan uji F, dari hasil perhitungan Fhitung = 98.55 F1a1>c:1(0.05) = 3.12. 
Hasil perhitungan regresi menunjukan bahwa harga F11irung yang 
diperoleh sebesar 98.55 sedangkan Fiabd dengan dk pcn1bilang 2 dan db penyebut 
71 pada taraf signifikansi a= 0.05 sebesar 3.12. Pada hasil perhitungan temyata 
Fhirung = 98.828 > Ftabel = 3.12. Dengan de111ikian dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regreSJ Y = 108.94 + 4.236 X 1 + 0.501 X2. Signifikan basil 
perhitungan korelasi ganda menghasilkan koefisien korelasi ry_ 12 = 0.857. Uji 
keberartian korelasi dengan uji F, metnberikan harga F1u1nni:: -=- 98.55, sedangkan 
Fiabel dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 71 padu taraf signifikan a "'" 0.05 
sebesar 3.12 maka dapat dinyatakan bahwa korclasi yung terjadi antara Y dan X 1 
dan X2 secara bersa1na-sama .. berurti". 
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (Ho: fytl 
= 0) ditolak. Dengan istilah lain hipotesis penelitian yang diajukan yaitu "terdapat 
hubungan yang positif tipe kepribadian kategori t'kstr<>vcrt dan percaya diri secara 
bersama-sarna dengan keterampilan berbicara siswa", teruji kelinierannya. 
Koefisien detenninasi r2 yang diperoleh adalah r2y12 = (0.857)2 = 0.735 
yang menyatakan bahwa 73.So/o variansi yang terjadi pada keterampilan berbicara 
ditentukan oleh persepsi siswa terhadap tipe kepribadian kategori ek\·trovert dan 
percaya diri secara bersama-sama melalui persa1naan regresi Y- = I 08.94 + 
4.236 x, + 0.501 x,. 
Hasil penelitian ditentukan te1nuan yang memberikan infonnasi bahwa 
s1swa yang mempunyai keterampilan berbicara hams didukung oleh tipe 
kepribadian kategori ek\·trovert dan percay'a diri secara bersarna-sama dapat 
memberikan konstribusi yang tinggi terhadap keterampilan berbicara dalam 
presentase 73.5o/o, sedangkan sisanya 26.5% belum bisa dijelaskan dalam arti 
berasal dari variabel lain yang tidak ikut diungkapkan dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh : Perta1na, Daud (2005) dalam tesisnya, Pcngaruh Teknik Pembelajaran 
Komunikatif dan Tipe Kepribadian Siswa terhadap Keterampilan Berbicara 
Bahasa lnggris, beliau rnengatakan bahwa terdapat perbedaan keterampilan 
berbicara bahasa Inggris siswa yang me1niliki tipe kepribadian Ekstrovert dan tipe 
kepribadian Introvert. Secara keseluruhan ketera1npilan bcrbicara bahasa Inggris 
s1swa yang memiliki tipe kepribadian }."kstrovert lebih tinggi dari pada 
keterampilan berbicara bahasa lnggris siswa yang 1ncrniliki tipe kepribadian 
fnlrovert. 
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Kedua Nursiah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh 
Metode Pembelajaran dan Tingk:at Percaya Diri terhadap Ketcrampilan Berbicara 
Bahasa Inggris", mengatakan bahwa peningkatan keteratnpilan berbicara dapat 
dipengaruhi oleh faktor metode pembelajaran dan tingkat percaya diri. 
Dari basil penelitian di atas, terdapat kesamaan yang rclevan antara 
peneliti dan penelitian-penelitian sebelu1nnya yaitu kcterampilan bcrbicara siswa 
sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian dan rasa percaya diri. Individu yang 
memiliki kepribadian yang baik mampu untuk beradaptasi dengan teman sebaya 
dan orang-orang disekelilingnya, sehingga dapat me1nperoleh kesuksesan dalam 
dunianya. Oleh karena itu perbedaan tipe kepr:ibadian perlu diperhatikan dalam 
rangka pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 
E. Keterbatasan Penelitian 
Dalam rnelaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dan 
prosedur penelitian dalam rangka mendapatkan hasil pcnelitian yang telah baik 
dan objektif. Walaupun demikian untuk me1nperoleh hasil yang lebih sernpuma 
tidaklah mudah disebabkan keterbatasan-kctcrbatasan pelaksanaan penelitian. 
Keterbatasan-keterbatasan itu adalah sebagai berikut: 
I. Instrumen yang digunakan untuk penga1nbilan data sangat sederhana dan 
hanya satu kali diuji cobakan, sehingga belu1n bisa menjamin dalam 
tnengungkap seluruh aspek yang dileliti. sekalipun sudah melalui proses 
validasi sebelumnya. 
2. lnstrumen penelitian yang dijadikan alat untuk n1enjaring data kctiga variabel 
disusun sendiri oleh peneliti. Waiau demikian. dala1n rangka penyusunan 
instrument tersebut peneliti sudah bcrusaha untuk rnene111puh suatu proses 
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penyusunan yang benar. Mulai dari penentuan indikator dari masing-masing 
konstruk, pernbuatan kisi-kisi sehingga dike1nbangkan 1nenjadi butir-butir 
pernyataan beserta taraf sekalanya dikonsultasikan pada pembimbing dan 
selanjutnya diuji cobakan untuk menentukan kesahihah (validitas) dan 
reliabilitas. 
3. Tidak adanya kontrol pada variabel-variabel lain selain tipe kepribadian clan 
percaya diri yang akan mempengaruhi keterampilan berbicara, oleh sebab itu 
ada kemungkinan ada variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap 
keterampilan berbicara. 
4. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini teknik multiple stage random 
sampling dengan asumsi bahwa seluruh siswa murid kelas VI SD kondisinya 
relatif homogen tanpa mempertimbangkan status sekolah, tingkat pendidikan 
guru, dan pengalaman kerja guru. 
5. Dalam pengambilan data penelitian, kemt1ngkinan ada s1swa yang tidak 
memperhatikan dan tidak mengikuti petunjuk pelaksanaan tes yang telah 
diberikan oleh sebab itu ada kemungkinan data yang diperoleh dari tes 
tersebut kurang mencerminkan keadaan sesungguhnya. 
Adapun hasil yang didapat dala1n penelitian ini bisa saja merupakan 
informasi pendahuluan yang masih 1nembutuhkan pengkajian ulang n1elalui 
penelitian agar mendapatkan basil yang bisa digeneralisasikan. Walaupun 
demikain hasil-hasil yang diperoleh pada penclitian ini tetap dipandang suatu 
kenyataan empirik yang dapat dipertanggungjawabkan, sebab penelitian ini 
dilakukan berdasarkan pedoman metodologi. 
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BABV 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
Dalam bab ini disajikan kesimpulan, i1nplikasi, dan saran yang diambil 
berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan basil analisis data yang tclah Jilakukan pada bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
I. Terdapat hubungan tipe kepribadian eksfr(>Verl memiliki keterampilan 
berbicam yang lebih baik dibandingkan tipe kepribadian introvert yang 
ditujukan dengan koefisien korelasi 0.619. Pada taraf signifikan 0.05 serta 
didukung persamaan regresi Y = 151.57 + 9.48 X1 kontribusi sebesar 38.4o/o. 
Dengan demikian tipe kepribadian ekstrovert men1punyai hubungan nyata 
dengan kemampuan berbicara siswa. Semakin siswa 1nudah bergaul, terbuka, 
senang berbicara, bergerak, dan bertindak 1naka akan semakin tinggi 
kemampuan berbicara siswa. De1nikian sebaliknya semakin siswa tidak 
mudah bergaul,sosok pendiam dan sukar bcrbicara, scrta sering menarik diri 
dari suasana ramai. maka semakin rendah kemampuan berbicara siswa. 
2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara percaya diri dengan 
keterampilan berbicara yang ditujukan pada koefisicn korelasi 0.823 pada 
taraf signitikansi 0.05 serta didukung persamaan regresi Y = I 02.21 + 
0.603 X2 kontribusi sebesar 67.8o/o, 
104 
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Dengan demikian percaya diri secara nyata me1npunyai hubungan dengan 
kemampuan berbicara siswa. Semakin tinggi percaya diri maka semakin 
tinggi pula kemampuan berbicara siswa. Sebaliknya se1nakin rendah percaya 
diri maka akan semakin rendah kemampuan berbicara siswa. 
3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara tipe kepribadian kategori 
ekstrovert dan percaya diri secara bersama·sama dengan keterampilan 
berbicara yang ditujukan pada koefisien korelasi 0.857 pada taraf signifikan 
0.05 serta didukung persamaan regresi Y = 108.94 + 4.236 X 1 + 0.501 X2 
kontribusi sebesar 73.5%. Hal ini berarti siswa yang me1niliki tipe 
kepribadian ekstrovert mudah bergaul, terbuka, senang berbicara, bergerak, 
dan bertindak dan semikin tinggi percaya diri secara bersama-sama maka 
akan semakin tinggi pula kemampuan berbicara siswa. Sebaliknya semakin 
tipe kepribadian introvert dan semakin rendah percaya diri maka akan 
semakin rendah pula kemampuan berbicara siswa. 
B. I mplikasi 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tipe kepribadian dan percaya 
diri dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap keterampilan berbicara, 
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sa1na. Oleh karena itu perlu 
dirumuskan upaya-upaya peningkatan keterampilan herbicara melalui tipe 
kepribadian dan percaya diri. 
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Berdasarkan temuan hasil penelitian dengan kesiinpulan yang telah 
dikemukakan dapat dirumuskan beberapa implikasi yang dianggap relevan 
dengan hasil penelitian ini. I1nplikasi tersebut antara lain sebagai bcrikut: 
1. Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara melalui Tipe Kepribadian 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dike1nukakan bahwa peningkatan 
ke1nampuan berbicara dapat dilakukan sesuai dcngan tipe kcpribadian. Upaya-
upaya yang perlu dilakukan untuk rnerubah tipe kepribadian agar berdampak 
terhadap kemampuan berbicara adalah dengan cara: 
a. Penyesuaian dengan dunia luar. Dengan melakukan penyesua1an atau 
adaptasi dengan lingkungan sekitar atau dunia Juar, diharapkan siswa 
memahami bagaimana ia harus bersikap dan berbicara dcngan orang lain, 
sehingga siswa dapat berkornunikasi atau berbicara dengan orang lain. 
b. Pergaulan, pentingnya dalam meningkatkan ken1an1puan berbicara. Semakin 
banyak orang yang bergaul akan semakin sering rnelakukan pembicaraan. 
c, Keterbukaan adalah keadaan yang 111e1nungkinkan kcterscdiaan infonnasi 
yang dapat diberikan dan didapatkan oleh 1nasyarakat !uas. Adapun sikap 
terbuka adalah bersedia meneri1na pengetahuan atau infonnasi dan 
memberitahukannya kepada pihak lain. 
2. Upaya Meningkatkan Kemampuan Berbicara melalui Percaya Diri 
Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk n1emiliki percaya diri agar 
berdarnpak terhadap kemampuan berbicara adalah dengan cara: 
Hal JJerta1n{1 yang harus dilakukan ialah mcyakinkan siswa bahwa 
keteran1pilan berbicara dala1n ranah publik baik forn1al 1naupun infonnal 
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bukanlah bakat bawaan lahir yang hanya dimiliki satu, dua orang saja, tetapi 1nilik 
semua orang yang bisa berbicara. Motivasi personal ini diharapkan dapat 
memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa untuk lebih bcrani 1nenunjukan 
diri berlatih berbicara. 
Hal kedua yang dapat dilakukan yakni membetikan kesempatan kepada 
seluruh siswa untuk terlibat dalam latihan berbicara di kelas. Misalnya, ketika satu 
siswa tampil, siswa lain diberi kesempatan untuk me1nberikan komentar, baik 
berkaitan dengan cara berbicara rnaupun isi pembicaraan. Ini dilakukan agar siswa 
tidak sekadar cakap berbicara, tetapi cakap pula sebagai penyimak. Untuk 
memperoleh kemampuan tersebut harus melalui segala bentuk ujian dalam bentuk 
latihan dan pengarahan atau bimbingan yang intensif. 
Hal ketiga, perlu ditingkatkan kesadaran semua guru mata pelajaran 
bahwa keterampilan berbicara adalah tanggung jawab bersa1na. Guru bahasa akan 
memberikan teori dan rambu-rambu berbicara, guru 1nata pelajardn lain dapat 
memberikan kesempatan untuk siswa berlatih dengan memilih metode 
pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk ta1npil dan berbicard. 
Selain itu, guru mata pelajaran lain, perlu me1nberikan respon atas penampilan 
siswa, tidak sekadar memberikan penilaian terhadap ha! yang disajikan siswa. 
Hal keempal yang perlu dilakukan oleh guru, khususnya guru mata 
pelajaran Bahasa Indonesia adalah memilih strategi pen1belajaran yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa untuk 1nengembangkan ketera1npilan berbicara. Guru 
perlu rnenyusun rencana pembelajaran yang 1nemberikan kesempatan pada siswa 
untuk berpikir secara mandiri. Strategi yang dipilih oleh guru 1nenjadi sangat 
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penting, karena starategi yang dipilih harus 1ne1nberikan pengalaman belajar 
langsung bagi s1swa. Dalam pembclajaran keterampilan berbicara s1swa tidak 
sekadar diarahkan dan dibimbing untuk handal bcrbicara, tctapi .iuga cerdas 
mengembangk:an ide sebagai bahan pembicaraan. Strategi yang dipilih adalah 
guru perlu memberikan siswa kesempatan untuk rnerancang scjak awal hal-hal 
yang akan disampaikan di kelas. Guru perlu memiliki dua peran scntral, yaitu 
sebagai fasilitator dan motivator. Fasilitas yang diberikan oleh guru sangat 
berpengaruh terhadap kelancaran dan kemudahan siswa dalan1 proses pencapaian 
tujuan. Selain itu, guru perlu memberikan rangsangan dan dorongan sekaligus 
penguatan agar siswa semakin berani me1naksirnalkan potcnsi, daya kreasi, dan 
daya cipta dalam proses pembelajaran. 
3. Upaya Meningkatan Keterampilan Berbicara melalui Tir>e Kepribadian 
dan Percaya Diri secara Bersama-sama 
Berbicara rnerupakan suatu proses komunikasi aktif dcngan inengucapkan 
bunyi-bunyi artikulasi serta mengucapkan kata-kata untuk n1engekpresikan, 
menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, clan perasaan kepada orang lain. 
Hal utama dari kegiatan berbicara khususnya dalam 1neningkatkan proses 
pembelajaran berbicara agar efektif, 1naka siswa dapat melakukan kegiatan 
berkomunikasi secara berkelompok, dua orang atau lcbih dengan berlatih saling 
bertanya dan 1nenjawab, me1nberi dan mencrirna tanggapan. Yang 111enjadi 
catatan dan kunci dalam keberhasilan bcrbicara dan 111enyampaikan kata-kata itu, 
adalah "bcrbicara dengan bahasa pendcngar". Se1nakin sering ber\atih atau belajar 
orang akan semakin tera1npil. Analogi tcrsebut ta1npaknya tcpat bila dihubungkan 
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dengan keterarnpilan berbahasa yang diterapkan kepada siswa. Semakin siswa 
diberikan kesempatan belajar dan berlatih akan semakin berkembang dan tera1npil 
kemampuan berbicaranya. 
Dalam proses keterampilan berbicara dibutuhkan rasa percaya diri yang 
tinggi dan kepribadian yang selalu rnengandalkan pikiran-pikiran konkret dan 
realistis sehingga percaya diri agar mengembangkan penilaian positif terhadap diri 
sendiri maupun orang lain serta menerima segala kelebihan dan kekurangan yang 
dimiliki sehingga dapat mengaktualisasikan diri terhadap lingkungan yang 
dihadapinya. 
C. Saran 
Berdasarkan uraian dalam kesimpulan dan irnplikasi basil penelitian 
sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, maka ada beberapa hal yang 
disarankan agar kemampuan berpidato siswa berkembang secara optimal dan 
berhasil dengan baik. Adapun saran-saran yang perlu dipertimbangkan sebagai 
berikut: 
l. Untuk meningkatkan kualitas kemampuan berbicara siswa, khususnya dalam 
lingkup SD, adanya sinergi antara sekolah, guru, dan orang tua, sehingga dapat 
mengarahkan tipe kepribadian anak yang semula tertutup menjadi lebih terbuka 
sehingga anak rnau bercerita tentang pennasalahan yang <lihadapinya sehingga 
anak terbiasa untuk berbicara. Tipe kepribadian dalam proses belajar sangat 
penting karena dapat membantu siswa dalam 1nenye\esaikan sega\a 
pennasalahan belajarnya. Oleh karena itu tipe kepribadian dala1n proses belajar 
siswa perlu mendapat perhatian yang serius agar terjadi pen1bahan da!am diri 
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s1swa, dalam upaya peningkatan kemampuan berbicara s1swa dan 
pengembangan karakter siswa. 
2. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara s1swa, 1naka siswa harus 
mempunyai percaya diri yang tinggi. Hal ini penti11g scbab dengan percaya diri 
yang tinggi, maka siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. karena siswa 
yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan 1nen1pengaruhi ke1nampuan 
berbicara siswa. 
3. Guru perlu 1nemberikan s1swa kese1npatan n1engeksplorasi keterarnpilan 
berbicara yang sudal1 dimiliki dengan melakukan berbagai upaya. Upaya yang 
dilakukan guru dimulai dari penentuan strategi pembelajaran. Strategi yang 
dipilih guru harus mampu mengembangkan kreatifitas siswa mulai dari 
memilih ide dan mengambangkan serta 1nenyajikan. Jika ha! ini dilakukan guru 
telah memberi ruang bagi siswa untuk menga1nbil bagian dalan1 proses 
pembelajaran. Dengan kebebasan berkreasi semaca111 itu, tujuan pembclajaran 
berbicara di sekolah akan berjalan sesuai dengan harapan. 
4. Guru dapat memilih dan menerapkan model pembclajaran yang tcpat dengan 
tujuan pembelajaran, 1nateri pembelajaran, kondisi clan karaktcristik siswa. 
Model pembelajaran yang tepat dala1n meningkatkan keman1puan bcrpldato 
adalah 1nodel pengajaran langsung dan tnodel simulasi yang 111enekankan 
aktifitas praktik atau latihan agar siswa menguasai ketera1npilan berpidato. 
5. Faktor Jain yang harus dipcrhatikan sclain 1nodel pc111bclajaran adalah 
kepercayaan diri. Guru harus 1nengetahui dan 1nen1ilih 1nodcl pe1nbelajaran 
yang tepat untuk siswa yang memiliki kepercayaan diri yang berbeda. 
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6. Kepada peneliti lainnya diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian ini untuk 
dapat menguji adanya interaksi antara model pembelajaran dan kepercayaan 
diri terhadap kemarnpuan berpidato. 
Hal-hal itulah yang bisa penulis rekornendasikan untuk pihak kepala 
sekolah, guru dan peneliti selanjutnya. Semoga hasil penelitian yang dilakukan 
oleh penulis dapat bermanfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan 
khususnya bidang pendidikan pada jenjang pendidikan SD Negeri di Kecamatan 
Parnijahan Kabupaten Bogor. 
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l. PENGANTAR UJI COBA INSTRUMEN 
A. Maksud Uji Coba 
Pelaksanaan t1ji coba instrutnent penelitian dimaksudkan untuk 1nengukur 
dan mengetahlti tingkat validitas (kesahihan) dan reliabilitas (kclerandalan) 
insuument penelitian dalam rangka penulisan tesis. 
B. lnstrumen Uji Coba 
lnstrumen penelitian yang diuJi cobakan terdiri dari ttga "ariabel yang 
diantaranya adalah: 
Inst111ITien untuk mengukur kcterampilan berbicara siswa kelas \/I Sckolah 
Dasar di Gugus IV Gunungsari. 
2. Instrumen lUltuk rncngukur keptibadian siswa kelas VI Sekolah Dasar di 
Gub'US IV Gunungsari. 
3. Instnunen untuk menguktrr percaya diri siswa kelas VI Sekolah Dasar di 
Gugus IV Gunungsari. 
C. Tujuan Uji Coba 
Uji coba instnunen penelitian bertujuan untuk mendapatkan instrument-
instnnnen yang memenuhi syarat, baik syarat validitas butir 1naupun rehabilitas 
instrwncn. 
[). Tempat Uji Coba 
Uji coba dilakukan di Sekolah Dasar Neger1 Gugus IV Gunungsari pada 
bulan April 2018. 
E. Sampel Uji Coba 
Untuk mengitj1 validitas, reliabilitas dan objektivitas instrument dari ketiga 
variabel dilakukan uji coba instrument atau kalibrasi instrument kcpada t1n1 ahli 
dan 30 orang siswa kclas VI Sekolah Oasar di Gugus I\l Gunungsan yang tidak 
temiasuk sebagai sampel penelitian. 
I<'. ·reknik Pengambilan Sampel 
Sampel sehanyak 30 orang dipilih secara acak 
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II. PELAKSANAAN llJI COBA INSTRllMEN 
_.\.. Persiapan 
Persiapan uji coba meliputi: 
I. Penyampaian surat permohonan uji coba. 
2. Penggandaan instrumen yang akan diujicobakan. 
3 Mendistribusika:n instrumen penelitian kepada responden yang dijadikan 
sarnpel penehtian. Sedangkar1 untuk variabel Y dinilai oleh 4 orang tenaga ahii 
unhtk menentukan validitas suatu soal. 
B. Pelaksanaan 
Uji coba dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri kelas VI di Gugus f\/ 
Gunungsari pada bulan April 2018. 
c:. Analisis Data 
I. 'feknik Pemberian Skor 
a. Variabel keterampilan bcrbicara yang berbentuk penilaian pe1:fOrmen test 
(unjuk kerja) dengan pemberian skala nilai, sebagai berikut: 
Tabel 1 
Skor Instrumen Penilaian Keterampilan Berbicara 
Pilihan Jawaban 
KS : Kurang Sesuai 
CS : Cukup Sesuai 
S : Sesuai 
SS : Sangat Sesuai 
Skor Butir Pemyataan 
----·---·--··· 
l 
2 
3 
4 
------~- ---·· 
Selain pembcrian nilai pakar juga memberikan saran perbaikan pada setiap 
aspek yang dinilai. 
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b Variabel tipe keptibadian yang berbentuk angket ditetapkan skomya 
rnenggunakan skala Likert, sebagai berikut 
Tabel 2 
Skor Jnstrumen Tipe Kepribadian 
H - -(SkOfButir Pen1yataan •. i_l!han Jawaban _J___ , : Sclalu -· . I ----S- --·-- , 
t SR : Sering l 4 I KD : Kadang-kadang 3 
I JR : Jarang 2 ____ _!l'___:_Tidak pemah . __ _ 
c. Variabel percaya diri yang berbentuk angket ditetapkan skomya 
menggunakan skala Likert, sebagai berikut; 
Tabel 3 
Skor lnstrumen Percaya Diri 
Pilihan Jawaban 
SL : Selalu 
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang 
1~ :: i~~)J<mah___ l_. 
2. Fonnulasi Statistik 
Skor Butir Pemyataan 
5 
4 
3 
2 
I 
Untuk uji coba validitas menggmiakan anahsis faktor yang dilakukan 
dengan cara mengkorelasikan jwnlah skor faktor dengan skor total melalui kriteria 
korelasi tiap faktor tersebut ben1ilai positif dan besamya di atas 0,3 atau r hi tung> 
r kritis c-c 0,361. Sehingga uji reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha ('ronhach 
sebagai berikut: 
Seluruh proses perhitu.ngan stat1stik dilaksanakan dengan 1nengb'llilakan 
prograin 1nicrosoft excel 
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Ill. HASIL UJJ COBA IN STRUM EN 
,\. Validitas 
Dari hasil uj1 coba instrutnen berdasarkan hasil penilaia:n titu ahli dan 
seharan ujt coba angket penehtian kepada 30 orang siswa diperoleh kcsimpulan 
sebagai berikut: 
1. Instrument penilaian Keterampilan Berbicara yang terdiri dari 9 butir 
penilaian, dinyatakan valid oleh para ahli/pakar karena layak dijadikan alat 
penilaian. 
2. Instrumen Tipe Kepribadian yang terdiri dari 32 butir pemyataan. didapat 
bahwa 4 dinyatakan gugur dan 28 butir dinyatakan valid. 
3 lnstnunen Percaya Diri yang terdiri dari 30 butir pen1yataan, didapat bahwa 4 
dinyatakan gugur dan 26 butir dinyatakan valid. 
B. Relia bilitas 
Dari basil uji reliabilitas yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
lnstrumen untuk setiap variabel diperoleh nilai kesimpulan bahwa ketiga 
instrumen yang digunakan merniliki kualitas yang baik yaitu: 
I. lnstn1men Tipe Kepribadian dinyatakan valid dengan koefisien reliabilitas r = 
0,8992864 
2. lnstnunen Percaya Diri dinyatakan valid dengan koefisien reliabilitas r -
0,881816. 
()utput variabel X1 dan X2 di atas sebagai basil anahsis reliabilitas dengan 
teknik alpha cronbach. Diketahui bahwa nilai alpha cronbach adalal1 0,8992864 
untuk instrumen Tipe Kepribadian, dan nilai alpha cronbach adalah 0,881816 
untuk instrumen Percaya Diri. Menurut Kaplan dan Saccuzo yang dikutip oleh Ety 
Rochaety (2007), koefisien reliabilitas yang besarnya berkisar antara 0,70 - 0,80 
dianggap baik untuk digunakan. Maka instru111e11 penelitian ini di11yataka11 
rehabcl. 
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C. UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
a. Keterampilan Berpidato 
Vatiabet keterainpilan berpidato pada penelitian ini tidak dilakukan uji 
vaJiditas rnaupun reliabilitas instnnnent secara empirik tetapi didasarkan pad<1 
basil teoritik dan dilakukan secara rasional oleh para ahli/pakar, sehingga hasil 
dari penilaian ahli merupakan nilai absolut yang dijadikan data penelitian. Penilai 
dalam keterampilan berbicara terdiri dari dua orang yang ditunjuk oleh peneliti. 
a) Topik - Topik Tes Keterrunpilan berpidato 
1. Menghadapi Ujian Sekolah 
2. Perpisahan Sekolah 
b) Bentuk tes keterampilan Berpidato 
1. Tes keterampilan berpidato dilakukan berdasarkan topik-topik 
yang sudah ditetapkan 
2. Siswa berpidato di depan kelas berdasarkan topik yang mereka 
pihh 
c) Kriteria Penilaian Tes Keterampilan Beipidato 
Tabel 4 
Kriteria Penilaian Tes Keterampilan Berpidato 
I 
No. 
I 2 
Sko~0Max _ 11 
20 
[ Komponen Keterampilan Berpi~~to 
--i----
Pe1nbukaan 
i Pendahuluan 
! Mengemukakan Fakta _____ +-- I 3 20 ··--i 
4 I Penggunaan Bahasa Indonesia 20 
5 ' Berbicara dengan wajar dan terbuka --i I 20 I 
l Penyajim1 mateil" 
' _- =t __ 20 -= j 
\ 20 
6 
7 ,: Ekspresi 
=1---- 20 
- 20 l __ 
~ -~--------
1 8 1 Kcsimpulan 
I -9--~1' r_e_"_"_'"P 
--------
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Tabel 5 
Rubrik Penilaian Keterampilan Berpidato 
I -r ------ ----~S~ka~.-.----- -- ----- -T -
I Komponen _.,_____ __ J Skor 
Keterampilan 4 3 2 -+ 1 j 
Berpidato (16-20) (11-15) (6-10) , (1-5) _J Max 
Pemb11kaan Kalimat Kalimat +K~al~im-.-,---11-Kalimat- Pembuka : 2() 
pembuka pembuka pembuka diucapkan tidC1k i 
Pendahuluan 
Mengetnukakan 
fakta 
ditK:apkan diucapkan diucapkan tcpat dan samar 
1
1 
sangat jelas, jelas voltune terdengar 
1 
1 tepat dan suara samar 
volume suara terdengar 
terdengar sampai I 
belakang 1 
Kalimat 
pendahuluan 
yang 
menggambarkan 
isi pidato sangat 
' sesuai dengm1 
tema yang 
disampaikan 
Siswa 
menunjukan 
pemahaman 
yang sangat bail< 
tentang topik 
Terdapat 1 Ml 
kata pada 
kalimat 
pendahuluan 
tidak sesua1 
dengan tema 
yang akan 
disampaik.an 
Siswa 
Terdapat 
kata 
pendahuluan 
yang tidak 
sesuai dengan 
tema pidato 
yang akan 
disampaikan 
Siswa 
_____ , 
5 Kalima! 
pendahuluan 
seluruhnya tidak 
sesuai dengan 
- 20 
tema pidato yang I 
disarnpaikan I 
Siswa 20 
menunjukan 
pe1nahaman yang 
kurang baik 
tentang topik 
\ pidato 
~a_a_n--1-Siswa berpidato 
menunjukan 
pemahaman 
yang baik 
tentang topik 
pidato 
menunjukan 
pemahaman 
yang baik pada 
beberapa topik 
pidato pidato 
Bahasa dengan ta.ta 
Indonesia bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar 
Siswa 
berpidato 
dengan 
bahasa 
Indonesia 
Siswa 
berpidato 
dengan bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
I Siswa berpidato 
dcngan bahasa 
yang kurang Jelas 
dan kurang 
dirnengerti 
I 
I 
yang baik dan ada kesalahan 
benar tetapi pengucapan i i l 
ada kesalahan lebih dan llga I : ~ ~"" I ~""" _____ -
I
I secara ,.vaJar I 1nengucapkan 
I-
kalimat siswa 
I berbicara 
I I dengan tepat 
I__ __ ______ j _Iancar, dan Jelas 
pengucapan kata I ~ 
satu kata I 
I Siswa dapat Siswa "I S1swa -berbicartj 20 
I berbi<:ara berbicara 1 dcngan samar dan 1 I 
dengan tutur dengan Jelas i kurang tepat I 1 
kali1nat yang tetapi lebih I pengucapannya I 
jelas tetap~· I~ ' dari li1na kata 
1 
. 
2 kata kurang kurang tepat : 
------ - ___ ! --- --- ---- j 
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I
I K~:~:;:~:n i=---:- =---~ --· Skala 2--=-=I =-=r~:~ 
Bcrpid.to hi; 201 ··- (11-15) ·· ·· (6-Jm ·-11-=:~) --· · i I t'~ie~ian - --~:~:an - ~::i;: yang J.~·.~ 1i;:~=~~ ~:~;ji~an- 20 ___ I 
I materi sangat dapat oleh materi pclan mudah dipahami dipahami paling tidak sehingga tidak 
/ j denganjelas denganjelas 50o/o audien dapat dipaha1ni I 
I I oleh seluruh paling tidak oleh audien r ~I \ _ I audien 90% audien _ ---· . 
r I--:ksprcsi Berdiri tegak, Berdiri tegak, Kadang- Tampak gelisah, 20 
I 
tarnpak. percaya ekspresi kadang tidak dari awal sa1npai i 
diri dan rileks. tegang walau berdiri tcgak, akhir tidak i· 
1 melSayakan 1nelak.i.tkan sesekali 
1 1nelakukan I . 
kontakpandang kontak 1ncnundukkan kontak pandang I 
\ 
I 
' 
I 
r 
Kes1mpulan 
Penutup 
dengru1 seluruh pandang kepala kepada selun1h 
audien dengan audien 1· 
seluruh 
audien I I I 
-
Kesimpulan yang 
disampaikan 
sangat jelas dan 
sesuai dengan isi 
pidato 
Kesimpulan Kesimi)ulaTI- ) Kesnnpulan yang 2o-- I 
)'ang yang 
1 
d1sa1npa1kan t1dak j 
disampaikan d.isampa1kan I sesuai dengan is1 , I 
singkat sesuai s1ngkat, kurang p1dato I 
pidato isi pidato 
dengan isi sesua1 dengan 1 
-~-----+ Kalimat penutup Kalimat Kalimat Kalimat penutup 20 
diucapkan penutup penutup diucapkan samar. 
sangatjelas, diucapkan d1ucapkan dan tJdak lengkap I 
tepat, lengkap, jelas, Jelas, tetap1 l I 
1
1 
~=r:~!~:~gar ~:~~a:~ara tidak lengkap - ___ Ji 
sampai belakang pelan 
~--· 
Total Skor 
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b. Perhitungan Validitas Jnstrumen Variabel Tipe Kepribadian (X 1) 
Tabel 6 
Tabel bantu hitung validitas butir pernyataan No. 1 
Tipe Kepribadian (X 1) 
~·----:=---.. =~-,=-··-. ·+-=-=-"'~-y~';~·==~=-=-::7::- _1_:F_~; __ ~_:_l 
~ -- - 3645 ;; -'~9~~-+--~ - ~~f ~ f~~ j 91 I 8281 91 I "~'·--+--~'---+~14=641 242 -1 [~- ~:-. _ _,~~~- -+-~',~',4~-+--~',6~ -+~~'~oi4~ ±J 
L--'-'-- 4 124 16 1s376 496 • 
·-··-~' o~--+-~3~-t--'~1~2-+--~9--+-'~'~'~•'~f-· _ 336 -J 
11 2 124 4 15376 248 
---- ·---·+--~---j~~c~+-
12 _ --'-·+-~"C'-+-- Cl6~--t-~1~2~99~6~ 456----i 
13 4 99 16 980 I . i---w6-----j 
14 3 107 9 11449 321 ' 
l5 3 92 9 8464 276 ---1 
16 -~,---+-~, o~,--+-~16 11449 428 · ----f 
-~~--1-~-+-~~-1-~~-+~=~1-~~-1 
17 4 126 16 15876 504 
l-~=-+-c--
18 5 133 25 17689 665 
19 3 124 9 15376 372 
20 5 +--~l2c3~-+~25~--t-15'cl~2c9-t--6-lc5 --
21 ,---c--119 9 14161 357 
- .22 4 117 16 13689 468 
-- 23 3 116 9 !3456 ·- ,'.',', j 
__ _1~ 2 114 4 12996 
~--~5 3 -'~9~. __ 9 __ -+~'~92~'~+-267 i 
-·- 26 --·~~t-~'~'~'-+-_16 13924 4721 
__ 2_7 __ , __ 4~___,-~'~'~·-+-_1,~6--+-~'~'~99~6~---'~~~6 . ~ 
'--~~___J_ .~'--+-~'3~3-+--~4 17689 266 
29 ' 4~___,-~'~'~o-+-~'·~6 ---+-~1•~•~0~0--+-~',"·~' __ _ 
30 3 109 9 11881 327 t-~~--+-~- +-~~+-·~-+-~.~--+-~~-
Jumlah 92 3328 318 375102 10428 '-~=~-~ -~'· ··-~--~~ 
Dan label tersebut diperoleh nilai: 
ll o=-o 30 
i:x - 92 
L'i' -- 3328 
2: XY ~ 10428 
~x2 ~ 31s 
l:Y2 ·-375102 
122 
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Nl.:XY - (l:X) (l.:Y) 
'{Nl.:X2 - (l:X)'} {N(l.:Y2)- (l.:Yf) 
30 x 10428-92 x 3328 
'(30 x 318 922) (30 x375102- 33282) 
312840-306176 
'(9540-8464) (11253060- 11075584) 
f12 6664 §664 
' 
(1076 x 177476) 
' 
190964176 
6664 
r12 - 0.4822 
13,818.9788335 
Cara yang sama dipergunakan untuk inenghitung validitas instntment butir 
no1nor 2 dan seterusnya. 
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Selanjutnya basil perhitungan untuk 32 butir pemyataan dicantumkan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 7 
Hasil Uji Validitas Variabel Tipe Kepribadian (X 1) I N_o_m __ •--~ b_u_t_;,-__ - --~ ~-itung ---_---- r t-~~~1- j _- --~t-a~s _____ -- l_~ter~ga:j 
' ___ I ___ __,_ __ 0_4822 0,361 Valid Tenma j' 
\ 2 0 5811 0,361 Vahd l'erima , __ 
~---!----- ~:~~:~ ~~~~ Tid~~~daJid i;:i~a 
I ·----->----"'="-----1~---".c'C""--j--"'=• -"='---!--~""'° -
I. ---~---·0_7268 0,361 Valid 'ferimi:__ _______ ~-' _____ 0.46~~---+-~'~l,3_6_1 _ -~V="='='--- +--Te_n_m_, __ 
( 7 0.4362 ____ 0:361_ _ _ Va_lid_ _j__ 'fcnma ___ I t~--- 8 :- -=-- --0.45_2~ ___ :_ _ _ ___9~36_1_ \'alid -L----T_i;:ri_nta _ ~ 
[ ___ 9____ , ___ 0.5192 --+--·0,,,3~6~1-+---'V~ru~;,,_d Tenma~ 
! 10 0.5069 0,361 Valid 'reri~a 
r I! 0=4--6=4=8~--1--=o=,3=6=1-" Valid Terima 
[______ J-2 -- 0.6630 0,361 Valid Terim:i _J 
13 _o=.6=7=9=9--+--0='=3=6=1 _ _,__~V=al=i~d- ·renma 1 
---~1~4c__...J.. __ o""64=1~7~--1--=o~,3~6~1 _ __,_ _ V~'1i~•~'~+- '_ren.m_'!__i 
15 _______ 0.~5~~ -+--0=·~3.6c,I_ ___ y_aJ_i~--- __ !~rima 
___ lf~--+--'0~.4~5~3~6'--·-+--o~,~3~6~1-+-·-v='l~id.__+-_,T~e~•i~~~-
'~-1~7 ____ ,_ __ o=·='~''=o~ _ _,__~o~,3~6~1 _ __,_ _ V~a~l•~d~--+--~T~e~rim=='--' 
L----- 18 0.5086 0,361 Valid Terima 
I !9 0.6705 0,361 Valid Terima ~-----~~~-·---~~~~~~l~~~~~~~~=l~.~41~:~;:,~S~~~~~~~~~~~=~:~::~::~~~~~~T-~id~~::~·~l~~·~dal~-;~d~~+--l~~~~:~!~=ka~ 
~1~L_ ~ _____ 0 40~8 __ -+------ 0,361 ___ V_a_!id__ _ Terima -~ __ --"'~'---+---'0~.6~5~73 ---1--"-0,~3~6~1--+--- Valid Terima~ 24 0.5149 0,361 Valid Terima J ~2~= _ 04624 -~~~J!~~6~1 __ +~------~~V~a~l;~d ______ Terima jl 
1-- 2_6 ___ L__ 03K55 0,361 V'al1d __ i:~n.!!_l_a_ 
~ __ 27_ 0 498!___ 0,361 1--Ya_l_•d __ 1 _____Ier~n1a ~ 
1 28 0.5166 0,361 Valid __ --t---Ierima 
1----29 - 0.3727 0.361 Valid --l---Terima , 
i~~3(2: ____ -:=-t[··_ -- ~,-,:~2571!5731 ---- --+0:,:3~6,;1----- Tid~~:iii·d-f- -T;~:ka ll 
L_ Tidak Valid . Tol~k , 
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c. Perhitungan Validitas Instrurnen Variabel Percaya Diri (X2) 
Tabel 9 
Tabel bantu hitung validitas butir pernyataan No. I 
Percaya Diri (X2) 
: No Resp. x y X' Y' XYl I 4 113 16 12769 452 
------
2 2 88 4 7744 
- ~~~ -- -- -- -3 4 91 16 8281 
' 
--
~- 4 3 100 9 10000 300 
~' 4 94 16 8836 376 (, 3 91 9 8281 273 r----. 
4 112 16 1254.J 448 ' ___ __]___ 
8 5 118 25 13924 590 
-------
-
9 4 100 16 10000 4!)_Q__ 
-----
~_!Q_ __ 2 102 4 10404 2Qi____ 
--
II 3 112 9 12544 336 
'--- --~2 2 !05 4 11025 210 
-
13 4 117 16 13689 468 
14 __ f 112 4 12544 224 
-
l5 4 IOI 16 10201 404 
-
](, 2 lOO 4 !0000 200 
i 17 4 114 16 12996 456 
' 
18 5 115 25 13225 575 
' 19 3 I IO 9 12100 330 
' 20 4 108 16 11664 432 
:---- 21 
~ 
4 115 16 13225 460 
5 l_ZI 25 14641 605 ' 22 ~-
~- 2 92 4 8464 184 
-
24 3 114 9 12996 342 
': 25 5 II 7 25 13689 585 
' 
' 
26 4 126 16 15876 504 
---- -
i--------J_7 2 I 18 4 13924 23f,__ 
- 28 2 96 4 9216 192 __ 
---
' 
29 4 119 16 14161 476 
--
--
' 
30 3 99 9 9801 297 
Jumlah 102 3220 378 348764 11099 
--
Dari tabel tersebut diperoleh nilai: 
n --:- 30 
i.:x ~ 102 
l:Y ~ 3220 
l: XY ~ 11099 
i.:x' - 378 
l.Y2 ~ 348764 
126 
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"2 
'" 
r12 
'" 
Nl:XY - (IX) (IY) 
-,/ {NIX2 - (IX)'} {N(l:Y2)- (IY)2) 
30 x 11099 - 102 x 3220 
-,/ (30 x 378 - I 02') (30 x 348764 - 32202 ) 
332970 - 328440 
' ( 11340 - 10404 ) (I 0462920 - 10368400 ) 
4530 
-,/ (936 x 94520) 
4530 
9405.88751793 
4530 
-,/ 88470720 
0.4816 
127 
Cara yang sa1na dipergm1akan untuk menghitung validitas instrument butir 
nomor 2 dan seten1snya. 
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Selanjutnya hasil perhitungan untuk 30 butir pernyataan dicanturnkan 
dala1n label berikut 
Tabet 10 
Hasil Uji Validitas Variabel Percaya Diri (X2) 
~-0m-0r bu~~-- r hitung 1 r ;alJel--1· Statvs ~-.. -n:ng::1 
; --+--·--c~c:~c~c~·~~:_-:._-__ ~1-~~-";"~":-+-~~~:: ~:~:: 1 ~·· 
__ 3_ +--~0".5"7"1c5 ___ .. _ 0 361 _-+-~V"a"li"d---l--T_e_n_m~a_ 
4 0.4839 o,361 Valid ·renma 
I:_-_-_-_-c,~---~ 0.4398~--+--"02.3"6"1-·-+ 1 -_ -_ -_ -~Vcal_c "id~===~=--~T~en~·-m_a_· ·_l~ 
6 0.5962 0.361 Valid Tcrima ~- ~--+--~-~---t ~---'- -+-~0".5"8"4"2'--+--0"_"36"1~--t--V=ol"id"--+-- T<'ima j 
i 8 0.4307 0,361 Valid Tenma ~-· ~"---+--""•·"'"43"5~-+-"0~.3"6"1--+ __ V_ol_i_d __ ,_~Terima 
1__ _ IO 0.4507 0361 Valid Terima I ! I 0.4577 -0,361 Valid T€rima ~- _ 0.2774 0,361 l-T"'"d"ak"V=al2id~1-- .. -·ro_lak_-_ 
13 -+---0.6252 0,361 Valid ·rerima c--~~- -+--~~--+-~----; 
0.4855 ____ o 361_·-+-- vru_i_d__ :i:_c_•_i".1_~_ 14 
----I--
15 0.4632 0,361 Valid Terima 
,__ --+-~~~--t--~~--t--~~~-+----
16 --+--"0".5"8"37~-+-"~·"36"1~--+-~V_,,ah"·d~-t--·"ren=mcac. 
17 0_4905 0,361 Valid 1'erima ---
18 0.5600 0.361 Vahd Terima -~~-+---"""~---+-~-=--+--~""'-'~-+--
19 O 2626 0,361 Tidak Valid Tolak 
20 0.4993 0,361 \lalid Terima 
~----t-------r-~----1-------t-~~---j 
21 0.3900 0 361 Valid Terima 
I 22 0_41 RS 0,361 Valid Terima 
f~ ____ 22_~ 0_5651 0,361 Valid Terima .., 0.3928 0,361 Valid ·rerima r--·-"2~5~--+- 0.4490 0,361 Valid Terima 
~ 26 0_2730 0 361 _+~T='d='"k_V=ol=i=d-f-_~T~o~lak -~ 27 0_2524 - _-_++---_ -=o:.=3_,~, __ 1 ___ 1---_1"i~a~=V~'1=i~d-f-_-T_o~lak- -1 --28- O 5312 -- O 361 Valid Tenma -----1. 
[------~~ --- ---+--_-_-=~:=:=~c~:~c:: ___ ~~~=:~c:~i--~~--j-· ·-- ~:::~ 1- -- ~:~: j 
128 
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130 
D. Perhitungan Reliabilitas 
Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha 
Cronbach berikut: 
r ~ (-"--~1- L~J 
" n-1 rr 2 
' 
Keterangan: 
r,, = reliabilitas yang dicaii 
n = banyak: butir pertanyaan (banyak soal) 
Lui2 = jumlah varians skor tiap-tiap item 
Lcr1 2 = varians total 
Sebelum dilakukan perhitungan reliabilitas, pertama-tama dihitung besar 
vanans total dan varians tiap butir dengan menggunakan nunus sebagai berikut: 
n 
Keterangan: 
L X, 2 = Jumlah skor kuadrat tiap butir 
(2:: x I r = Kuadrat jumlah skor tiap butir 
n = Banyaknya responden 
, (l:x,')-(L:x} In 
t7I =- ----·--
Keterangan: 
:L _,'(, 2 = Jumlah skor total kuadrat 
{2: X, )2 = Kuadrat skor total 
n 
n = Banyaknya responden 
Perhitungan varian butir yang digunakan untuk 1nengetahui besaran 
koefis1en reliabilitas suatu instrumen adalah butir-butir pemyataan yang telah 
memenuhi persyaratan analisis validitas butiryaitu yang sudah valid. 
C'ronbach rnenginfonnasikan bahwa instrumen penelitian bemilai reliabel 
jika nilai r berada dalam interval berikut: 
r > 0,80 
0,60 < r < 0,80 
0,4 < r ·< 0.60 
Instrumen sangat reliabel 
lnstn1men bemilai kuat 
Instn1men lemah 
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a. Reliabilitas Variabel Tipe Kepribadian (X1) 
L20 
I 28 
--
L I ! 
L03 
I 56 
0 52 
-·-c--
0.52 
0.85 
0_80 
0_38 
0.51 
0.65 
0_34 
0_77 
I 78 
-
0 71 
0 88 
I_ 17 
-
0.&2 
0.61 
0.93 
0.69 
0.65 
0.40 
0. 73 
0.62 
L32 
0 43 
23.24 
rabel perhitungan Uji Reliabilitas \ 1ariabel (X 1) 
Menghitung \ 1anans tiap butir dengan rumus; 
L x,' - (I: Xi)' 
, n 
O", = -- -- -------
n 
318- 92 ' 
30 
318- !!_46_4 
- J_Q_~ 318-282.13 
30 30 
~ 35-!!7 ~ I 20 
30 , 
2. Menghitung var1ans total 
, (L: Xt )' L:x1 - -----
2 n a, =--------
n 
30 
2997 1 304651- - 8982009 304651- ---- -
30 30 
30 30 
~ 304651-299400,3~5250,7~17502 
30 30 , 
3 Menghitung Reabilitas 
n ( L"·'J r,,=n-1 l-La-1' 
- _28_(1- 23·24 J' ~ 28 (1-01328) 28-1 175,02 27 , 
- 1,0370 x 0,8672" 0,8992864 
Kesimpulan: 
Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa variabel Tipe 
Kepribadian n1e1niliki reliabilitas yang sangat reliabel atau baik 
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b. Reliabilitas \Tariabel Percaya Diri (X2 ) 
I I 04 
2 0.65 
' 
3 0.27 
4 ()_45 
5 0_62 
6 0_58 f-'- 0.41 ___ ---! 
I s I 049 i 
9 -0 57 
JO . ()_65 
11 0.22 
12 0_60 
13 0_44 
14 0_53 
-----
15 0_60 
- ---
16 0 53 
17 0.69 
-- -- --- -
18 0.70 
19 0_45 
20 0 56 
21 0.73 
-~ 
22 0.38 
23 0_38 
24 0_24 
25 0.31 
26 0.37 
I: 13.45 
Tabel perhitungan Uji Reliabilitas Variabel Percaya Diri (X2) 
1. Mengh.ihtng Varians tiap butir dengan rumus; 
n 
373_ 102' 
30 
10404 373
- 30- 378-346,8 
30 
~31,2~104 
30 30 
30 ' 
2. Menghitung varians total 
' CI, 
, (Ix1} l:Xt - - - -
n 
11 
272833 - 2847' 272833- 8105409 
---~3~0~~ 30 
30 
272833-270180.3 
30 
3. Menghitung Reabilitas 
, ~-"-(1-L:rI,~J 
"I"°'' n - L., a, 
30 
2652.7 
30 
88.42 
~ _21>_(1-13,45J~ 26(1-01521) 
26-1 88,42 25 ' 
~ 1,04x0,8479-0,881816 
Kesimpulan: 
Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa variabel Percaya 
Diri me1niliki reliabilitas yang sangat reliabel atau baik. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas f Se1nester 
SON GN Picung 05 
Bahasa Indonesia 
VI / 2 
Standar 
Kompetensi 
6 Rerh1cara 
Mengungkapkan 
p1kiran. pcrasaan. 
clan 1nfom1asi 
dcngan berpidato 
melaporkan 1s1 
b11ku. dan baca 
pll!SI 
8 Menufls 
\1engungkapkan 
p1!..iran dan 
inrorn1as1 secara 
tcrtu!is dala1n 
1 bcntuk na~knh 
p1dato dan surat 
res mi 
Kompetensi M~~:'--i~~~a-,;-!~;n·----r---- --:egia~an BPenilakiani··----C·· 
1 
h ~-- ·:o_k_a~---1 Sum:~~~-
Dasar Pokok . PembelaJaran Teknik entu on o \\'aktu Bahan 
Kompetens1 Instrumen lnstrumen I 
-+(,_ 1 Ber~idat~-;;;~-+-,-id-,-,o--+.-s-;,-,-,.-dapat • Me_ma~ami berbagai c Lisa~ Len: bar ! • Sampaika-;;i~: ;·1x--·- -~- -+1-.-. "-n-k"-'"-m 
.. ---,.· 
prcscntas1 wiluk atau n1emaham1 JC!Jts p1dato atau , Tcrtulis pcn1la1an p1dato atau pcrtcmuan ! 2006 
bcrbaga1 prescntas1 bcrbagatjents prcscntasi Produk prescntasi 1 2 X 35 mcnit I Buku Bina 
kcpcrluan (acara . pidato atau • Mcnvampaikan isi 1 • Pcnugasan secara hsan 1 
pcrp1sahan. ! prcscntas1 pidaio atau 
pcrayaan ulang I• StS\l'a dapat presentas1 secara 
tahw1, dlL) n1envampaikan lisan 
dcngan lafa!, - ;d I 
- · d I 151 P1 ato atau • Mencari pidato auiu 1ntonas1. an : prcscntasi I -
s1k11p \ m1g tepat . , presentas1 di sun:t 
· secara lisan ' kabar ken1ud1an 
• S1s1va dapat menyampaikan 
mencari pidato 1s1nya 
atau prcscntasi 
di surat kabar 
kcmud1an 
n1enyampaikan 
isinya 
· • Carilah puiato 
alau presentasi 
di ~urat kabar 
kemudtan 
n1enyampaikan 
is1nya! 
• Buatlah catatan I 2X 8 J-Me~;-usun -1 Naskah :-Sis\\-·a ! • Siswa memahami • Lisan 
noskah pidatofsa ntemahami naskah • Tertulis pcn1 _ _ 
p1dato/san1buta mbutan naskah pidato/smnbuton 1nformas1 4X 35 menil 
Lembar 
aian 
Bah as~ 
Indonesia 
Pcncrb1t 
Erlangga 
Kunku!tun 
2006 
Buku Bina 
ulong tah1m. n. ulang (perpisahan. tahw1, pcrayaan tcrdapat dalant Indonesia . 
pcrayaan tahun, I ulang tahun, scko!ah, d!L) dengan teks naskah 1 Pencrbit .1 
sekolah, dll ) pcrayaan I perayaan bahasa yang baik dan pidato/sambuto I Erlangga : 
j. dcngan bahasa sckolnh. 1 sekolah, dll.} bcnar. serta n (perpisahHn. I ~ ang ba1k dim _ _ -· ~-----l-.4~ngan bo~~- mc111perhatikan u!ang tahun. J__________ _ ______ ! 
- -------------·--- -- -
-w 
~ 
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------
------ --------,--~-
I i 
Standar K' ompetensi Materi 
Kompetensi Dasar Pokok 
iar, serta dll.) 
tnpcrhatikan 
r-------i b 
I m 
I ' 1ggunaru1 
' '" 
' 
i 
lndikator 
Pencapaian Kegiatan Pembelaj a ran Kompetensi I 
yang baik dan penggunaan ejaan 
bcnar, scrta ; • Sis\\'il 
mcmpcrhatikan I n1emperagakan teks I pcnggunaan 
I 
DilSkah 
, ejaan pidato/sambulan 
I • Sis\va I (perpisahan, ulang 
mempcragakan tahun, perayaan 
ulang uihun, 
perayaan 
sekolah. dlL) 
dengan bahasa 
yang baik dan 
benar, scrta 
n1empcrhatikan 
penggunaan 
ejaan 
I 1nemperhatikan 
: • Sis\va n1encatat 
infonnasi 
penting yang 
terdapat dalam 
teks naskah .
1 pidato/sambutan .
(perpisahan, i 
ulang tahun, 
perayium 
sckolah, dll ) 
1 dengan bahasa 
1 yang baik dan 
penggunaan eJaan 
• Sis\va mencatat 
informasi penting 
yang terdapat dalam 
tcks naskah 
pidato/sambutan 
(pcrpisahan, ulang 
tahun, perayaan 
sekolah, dll.) dcngan 
baltasa yang baik clan 
benar, serta 
memperhatikan 
penggunaan CJaan 
Penilaian 
Teknik Bentuk lnstrumen 
l 
' 
' I 
I 
I 
' 
I I J benar, serta memperhatikan · pcngf:,'llnnan . e.1aan J_ - ----~· - .. _ ____l_ J-1 
I 
Cont oh 
lnstrurnen 
pcrayaan 
sckolah, dll.) 
dcngan bahasa 
yang baik clan 
benar, scrta 
memperhat1kan 
penggunaan 
c_1a.:in 1 
Aklkasi 
Waktu 
~um-=~:1 
Bah an 
i 
' 
I 
I 
I 
_L1 w °' 
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Teks Pidato Perpisahan Sekolah 
Assa/amu 'alaiku1n l:Vr_ Wb. 
Yang saya honnati Bapak/lbu Kepala Sekolah SD, Yang saya honnati Bapak/Ibu 
dewan guru dan yang saya cintai temen-temen kelas VI dan juga adik-adikku 
kelas l sa1npai dengan kelas 5. Salam takdzim juga saya haturkan kepada wah 
1nurid kelas 6 yang telah berkenan hadir menyaksikan pelepasan siswa-siswi kclas 
6 SD Glmung Picung 05. 
Pertania-tama marilah kita 1nenbrucapkan rasa syukur yang teramat dala1n kepada 
Allah sw1· yang telah melimpahkan segala-galanya untuk kita tanpa kita minta 
sekalipun. Semoga kita dapat mejadi hamba-Nya yang senantiasa ma1npu 
mengimplementasikan rasa syukur disetiap sendi kehidupan kita. Shalawat serta 
salam tak lupa kita haturkan kepada jwijungan kita Nabi Muhanunad SAW, 
sahabat, dan juga umat beliau. Semoga kita tennasuk ke dalam umat beliau yang 
senantiasa konsisten mengamalkan Islam secara utuh. 
Terima kasih yang sebesar-besamya saya sampaikan kepada Bapak/Ibu guni 
beserta sahabat-sahabatku sekalian yang telah memberikan kesempatan yang balk 
ini kepada saya untuk sekedar memberikan celotehan yang berkaitan erat dengan 
tcrselenggaranya acara perp1sahan di hari 1ni Saya akan me1nulai 1s1 dan pidato 
ini dengan ucapan ternnakasih yang sebesar-besarnya kepada lbu dan Bapak guru 
yang telah 1nendidik, 1nembimbing, serta n1engayo1ni kam1 dengan penuh rasa 
cinta dan sabar. Sepenuhnya ka1ni 1nenyadari bahwa terlalu banyak yang telah 
Bapak/Ibunda guru bcrikan kepada kami. Kami pun 1nenyadan bahwa tak ada 
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suatu ha! apapun yang ada pada diri karni yang bisa diwujudkan dalam bentuk 
apapunjua untuk membalas kebaikan Bapak dan Ibunda guru sekalian. 
Disamping itu saya selaku perwakilan dari siswa kelas 6 tentu menyadari banyak 
khilaf dan kesalahan yang telah karni perbuat kepada Bapak/lbu guru. Mungkin 
saJa kam1 seringkah melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu 
gun1 baik dalam hal perkataan, sikap, dan tingkah laku kami. Kami sepenuhnya 
menyadari bahwa diri kami masih sangatlah muda untuk bisa 1nelakukan suatu hal 
yang bisa n1enehus segala kesalahan yang telah kami perbuat. Akan tetapi dengan 
penuh rasa horrnat dan kerendahan hati, kami 1nemohon keikhlasan dan 1naaf dari 
Bapak/lbu guru sekalian karena telal1 1nerepotkan selama ini. Saya atas nama 
penvakilan kelas 6 mendo'akan dengan penuh kelapangan hati agar bapak dan 
juga ibu gwu mendapatkan tidho dati Allah SWT. Hanya Allah sajalah yang bisa 
membalas segala kebaikan scrta budi baik yang selama ini Bapak/Ibu berikan 
kepada kami 
Tenmtuk teman-teman siswa kelas 6A sainpai dengan 6B, kalian semua adala11 
sahabatku yang terbaik di sekolah ini. Enam tahun sudah kita lalui hari-hati 
bersama dalatn lingkungan pendidikan yang arnat kita cintai ini. Tentu kita 
1nenyadati bahwa perp1sahan hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. 
Perjalanan hidup kita masih sangat panjang dan yang nyata-nyata ada di depan 
1nata kita adalah semangat unhtk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. 
Wahai sahabatku sekalian, ma1ilah kita saling 111e1naatkan satu sama lan1nya. 
Mengingat p1ibadi kita 1nas1ng-1nasing adalah 1nanusia biasa yang tak luput dari 
khilaf dan kesalaha.t1. Secara pribadi saya telah mengikhlaskan dan 1ne1naafkan 
segala salah dan khilaf yang ada. Saya pun berharap agar te1nan-teman juga bisa 
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mengikhlaskan serta memaafkan segala salah dan khilafyang pemah saya perbuat 
kepada tcman-tcman sekalian. 
Saya sangat berharap agar kita dapat kembali belajar bersama di tempat yang 
sama. Akan tetapi harapan semacam itu hanyalah sebatas harapan. Tentu kita 
memilik1 tempat tujuan belajar yang mungkin saja berbeda-beda. Namun harapan 
terbesar saya adalah bahwa kita han1s tetap bersahabat meski tidak lagi bersama di 
jenjang pendidikan berikutnya. Tenmtuk sahabat-sahabatku, selainat jalan dan 
sela1nat berjuang. 
Unhtk adik-adikku kelas 1 sampai dengan kelas 5, pesan kakak kepada kalian 
tidaklah banyak. Belajarlah yang rajin, beribadahlah yang benar, dan patuhi orang 
tua dan gun1n1ul Selanjutnya sekolah ini kakak serahkan kepada kalian se1nua. 
Harwnkanlah nama ahnamater ini dengan prestasi dan kerja keras kalian. 
Demikian beberapa untaian kata salam perpisahan dari saya, mohon maaf apabila 
terdapat banyak kekurangan karena sejatinya saya masihlah jauh dari kata 
sempuma untuk 1nenyampaikan salam pe11Jisahan di forum yang terho1n1at ini. 
Terirna kasih. 
Wossafamu 'a!a1/a1.1n fYr. ~Vh. 
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Teks Pidato Persiapan Ujian 
Ass/amu 'alaikum Wr. Wh. 
Bapak Ibu guru yang saya honnati dan patuhi 
Semua teman-ternanku )'ang saya c1ntai dan saya banggakan 
Marilah kita ucapkan rasa syukur kita dengan kalimat Al-hamdulillah atas sega1a 
pe1nberian nik1nat kepada kita, sehingga kita bisa berkrnnpul dalam ruangan yang 
penuh barokah ini_ Terin1a kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian atas 
pemberian waktu kepada saya untuk berpidato disini. 
Hadirin yang saya hormati 
l'ak terasa ujian nasional sebentar lagi, pihak sekolah telah berupaya untuk 
meluluskan siswa dan siswinya. Hal itu dibuktikan dengan mengadakan jam 
tambahan untuk pembahasan soal-soal ujian nasional. Jangan pernah menganggap 
remeh ujian nas1onal. Perlu berbagai macam upaya yang han1s dipersiapkan untuk 
menghadapi uj1an nas1onal, seperti penguasaan materi, 1nental, kesehatan, dan lain 
sebagainya agar mendapatkan hasil nilai yang maksimal. 
Hadirin yang saya hormati 
Pada kcsempatan 1ni saya akan me1nberikan tips n1empersiapkan 1nenghadapi 
UJlan nasional. Langkah-langkah ini 1nen1pakan cara sederhana yang bisa kita 
lakukan 1nulai dari sekarang. 
l. Bela.jar dengan giat dan rajin, sesuai dengan kebiasaan gaya belajar kita dan 
sesuai dengan ke1nampuan belajar kita dala1n sehari-hari. Carilah cara belajar 
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yang menyenangkan dan tidak jenuh, agar pikiran tetap enjoy dan mudah 
1nen1ahami inateri pelajaran. 
2. Perbanyaklah konsultasi tentang materi pelajaran yang akan diujikan, sahabat 
bisa berdiskusi bersama te1nan-teman untuk membahas sckaligus 
memecahkan soal yang sulit. 
3 Berlatih 1nengerjaka11 soal-soal ujian nasional pada tahun sebelumnya, karena 
biasanya soal ujian nasional tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun 
sebelurrmya. 
4. Selalu jaga kesehatan agar tetap fit dengan berolah raga dan makan makanan 
yang bergizi, hindari pe1n1cu terjadinya sakit seperti tidur terlalu malam. 
5. Minta do'a restu kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara agar 
dirnudahkan dalam menjalani ujian nasio11al. 
6. Setelah usaha semua dilakukan, sekarang saatnya kita pasrahkan kepada 
Allah, dan memohon do'a agar selalu diberikan kemudahan dalam 
mengerjakan soal-soal ujian nasional. 
Teman-temanku yang saya banggakan 
Saya berharap, se1noga kita sukscs dala1n menghadapi Ujian Nasional, dan dapat 
lltlus dengan nilai yang memuaskan. A1nin ya rabbal'alamiin. 
Atas perhatiannya. saya ucapkan terima kasih. Mohan maaf bila ada kesalaJ1an 
dalam bertutur kata. Saya akhiri .. 
Wassalc11nu 'alt11ku111 Hlr. iJ'h. 
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KISl-KISI DAN INSTRlJMEN PENELITIAN 
A. Kisi-kisi instrumen Penelitian 
I_ Variabcl Kcterampilan Herbicara ( Y) 
Tabel 22 
Kisi-kisi Penilaian Pelaksanaan Keterampilan Berbicara 
I - - - -- ----- - - ---------NO I Komponen Keterampilan Berpidato 
' r---------+------- -- - ---- -
l i Pembukaan 
I 
2 i Pendahuluan 
f------~ ------·-
3 I Menge1nukakan Fakta 
4 
5 
6 
r---~--
7 
8 
r -- .... - -
9 
I 
-- r Penggtlnaan Bahasa Indonesia 
I 
----'-Berbicara dengan wajar dan terblika 
----
Penyajian materi 
i 
Ekspresi 
-
Kesimpulan 
----r- - ------
I Penutup 
_i_ ___ --- --
--- -- ----
Nilai 100 = jumlah skor rnaksimal x I 0 
18 
----
Total skor 
20 
20 
-
20 
-
20 
20 
-
20 
20 
-
20 
-----
20 
- -· -
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Tabel 23 
Rubrik Penilaiao Pelaksanaan Keterampilan Berbicara 
---- ---- - -------
-"·-
Skala 
- --
4 3 
' -----(I 6-20) (11-15) 
Kalimat pembuka ' Kalimat 
diucapkan sangat : pembuka 
jelas, tepat dan : diucapkan jelas 
volume suara 1 volume suara 
terdengar sampa1 '. terdengar 
belakang 
2 
-- (6-10) 
Kalimat 
pembuka 
diucapkan 
terdengar samar 
-
I 
-·---(1-5) 
Kalimat pembuka 
diucapkan tidak 
tepat dan samar 
Skor 
Max 
--
L-------"--------- -i-------------+---------1---- -----+--
Pendahuluan Ka1in1at Terdapat 1-2 Terdapat 5 kata Kalimat 
---- -------
Mengemukakan 
fakta 
Penggunaan 
Bahasa Indonesia 
Berb1cara secara 
waJa>" 
PenyaJ1an Maten 
pendahuluan yang kata pada pendahuluan pendahuluan 
seluruhnya tidak 
sesuai dengan tema 
pidato yang , 
disampaikan 
menggambarkan kalimat yang tidak 
1s1 pidato sangat pendahuluan sesua1 dengan 
pidato 
mrnn 
sesua1 dengan tidak sesuru tema 
tema yang dengan tema 
disampaikan yang akan 
disampaikan 
Siswa 
menunJukan 
Siswa 
menunJukan 
pemahaman 
sangat 
yang pemahaman 
ten tang 
pidato 
Siswa 
dengan 
bahasa 
yang 
benar 
baik yang baik 
topik tentang topik 
-
berpidato 
ta1a 
Indonesia 
baik dan 
pidato 
Siswa 
berpidato 
dengan bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
tetapi ada 
kesalahan 
pengucapan 
satu kata 
yang 
disampaikan 
--- - - -----'------ ----·c-~---1--
Siswa Siswa menunJukan 
menunJukan pemahaman yang 
pemahaman kurang baik tentang 
yang baik pada topik pidato 
beberapa topik 
pidato 
Siswa berpidato 
dengan bahasa 
Indonesia yang 
baik dan benar 
ada kesalahan 
pengucapan 
lebih dar1 tiga l 
kata 
S1swa berpidato 
dengan bahasa 
yang kurang Jelas 
dan kurang 
dimengerti 
-----------1----------1-------1-------------1----
Da!ain 
mengucapkan 
kahmat s1swa 
berbicara dengan 
tepat lancar, dan 
Jelas 
Siswa dapat 
berbicara 
tutur dengan 
kalimat yang 
; Jelas tetap1 l-2 
; kata kurang 
· tepat 
' 
Siswa berbicara 
dengan jelas 
tetap1 !ebih dari 
lima kata kunmg 
tepat 
Siswa berbicara 
dengan samar dan 
kurang tepat 
pengucapannya 
---- -----------1---------1----------+-----" 
Dal am , Materi yang I Maten yang Dalamn1enyajikan 
menyaJ1kan , disaj1kan dapat d1saJ1kan dapat materi pelan 
maten sangat · dipahami I dipahami oleh sehingga tidak 
1nudah d1paham1 dengan Jelas f paling tJdak 50% dapat d1paham1 
_j ~~~gan Jelas_ olel~ paling l!dak l ~d1en I oleh au_d_•en ____ ~ 
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Komponen 
Keterampilan 
Berpidato 
Ekspresi 
·- -··--·----- ···--. -
Kesimpulan 
Penutup 
----
-
-- ---- - -- ---
-
Keterangan: 
Skala 
4 3 2 
(16-20) (11-15) (6-10) 
---~ 
seluruh audien 90% audien 
-· 
Berdin tegak, Berdin tegak, Kadang-kadang 
tampak per cay a ekspres1 tegang tidak berd1n 
diri clan n leks, walau tegak, sesekah 
melakukan melakukan menundukkan 
kontak pandang , kontak kepala 
dengan scluruh pandang 
audien dengan seluruh 
aud1en 
--· --------
Kes1mpulan yang ' Kesimpulan Kesimpulan 
disampaikan yang yang 
sang at Jelas dan disampaikan disampaikan 
sesuai dengan 
'" 
: stngkat sesua1 s1ngkat, kurang 
p1dato : dengan 
'" 
sesua1 dengan 1si 
, pidato pidato 
-,-----------1------------
Kali mat penutup Kal1mat Kalimat penutup 
d1ucapkan sangat penutup diucapkan jelas, 
Jelas, tepat, diucapkan tetapi tidak 
lengkap, dao Jelas, lengkap, lengkap 
volume suara tetapi suara 
terdengar sampai 1 pelan 
belakang ' 
- --- ---~ 
Total Skor 
·---- ---
Nilai Akhir = ju1nlah Skor Maksi1nal 
18 
144 
--
-
-- Skor I 
Max I 
(1-5) 
I 
:::J 
Tampak ge!isah, 
I dan awal sampai 
akhir tidak I 
melakukan kontak 
pandang kepada 
seluruh audien 
----
Kesimpulan yang 
disampaikan tidak 
""'""' 
dengan 
'" pidato 
~-
Kalimat penutup 
diucapkan 
"""'"'" dan tidak lengkap 
-
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2. Variabel Tipe Kepribadian (X1) 
Tabel 24 
Kisi-kisi lnstrumen Penelitian 
Variabel Tipe Kepribadian (X 1) 
145 
,------- ---- --
IN DI KA TOR 
---------1 -- --------- -
I 
SEBARAN DIMENSI 
-- --:1 
JUJ\tlLAH 
i 
I Penyesuaian 
' dengan dun1a luar 
! 
; 
' 
' 
I 1.1 Ekstrovert : 
- Hubungan dengaan orang lain 
efektif 
1.2 Introvert : 
! - Penyesua1an dengan dun1a luar 
I, 2. 3, 5, 6,7, 8, 9 8 
~----------------i .. --~~E~sJ?_aik _ -· 
2. Pergaulan I 2.1 Ekstrovert : 
. ----- .. ~~~~~-+--~---! 
10, 11, 12, 13, 6 
i 
i 
! 3. Keterbukaan 
I 
i 
I - Mudah bergaul i - Memilik1 sifat penang 
: - Agrcs1f 
! 
: 2.2 Introvert : 
' - l"idak mudah bergaul 
i -- Pend1an1 
1 
- Lebih suka menyendiri 
3.1 Ekstrovert : 
- Berstfat terbuka 
i 3.2 Introvert : 
14, 15 
16, 17, 18, 19, 20 5 
h----------+---B_e~'~'-'£_m_t~e~rt_u_tu~'"~------+-~~~~~~-+------
! 4. J-Iubungan 4.1 Ekstrovert: 22, 23, 24, 25, i dengan orang lain - Sikap positifterhadap 26, 27, 28 
1 masyarakat 
1
1 
- Menikmat1 kebersamaan 
, -- Mampu menyatu dengan 
5 
hngkungan 
! 4.2 Introvert : 
- Sukar berhubungan dengan 
' 
orang lain 
! - Susah bekerJa secara 
' 
' berkelompok 
' 
' 
- Malas bennteraks1 dengan 
L- ·--- ---- --~ - bal!ya~--~_i:_~g_ 
' ! 
Jumlah 26 
I_ ____ 
- --------
' I 
! 
I 
' 
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3. Variabel Percaya Diri (X2) 
Tabel 25 
Kisi-kisi instrumen Variabel Percaya Diri (X2) 
:---·-~-----,---------- i 
JUMLAH 1 DIMENSI i INDIKATOR I SEBARAN 
f--i ~~--1~-~~-~~-· __ _J__. _____ . ---+-----1 
i Keyakinan akan I Sikap posit1f1nengenai dinnya l, 6, 11, 16, 21, 25 
I I 
! kemampuan din I 
I Optimis i Sikap positif-Seseorang _____ yang 
I berpandangan bruk dalam 
menghadapi segala hal tentang 
din, harapan, dan kemampuan 
! ObJektif 
I 
! Percaya din dalam memandang 
! pennasalahan sesua1 kebenaran 
I l semest1nya 
I 
; Bertanggung Jawab I Kesediaan seseorang untuk 
I 
1 
menanggung segala sesuatu yang 
! tclah menjad1 konsckucnsinya i I Rasional 
I 
I 
i 
Analisis terhadap suatu masalah, 
suatu hal, suatu keJadadian yang 
masuk akal, dan sesuai kenyataan 
6 
2, 7, 17, 22, 29, 30 6 
3,8, 13, 18 4 
4, 9,14, 23, 27 5 
5, IO, 15, 24, 28 5 
Jumlah 26 -----~I 
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B. Instrumen Penelitian 
Tabel 26 
Tipe Keprihadian (X 1) 
No Pernyataan I Tingkat Persetujuan - ---- ---- - --SS S KS TS STS 
c----+~-------- ·-·-
Aku menunjukkan rasa senang jika berkenalan 
dengan teman ban1 
c----+~--~~~-~------------+----+---+---+----+-----1 
Aku mudah berbaur dengan teman atau orang 
2 
yang baru dikenal 
f--+c~-~--~c-- -- - ---- ~-----+---+--+---+---+-----1 
Aku mudah menjalin komunikasi dengan orang 
3 
lain yang sudah dikcnal 
f------+--------------- --- - --- ---+---+---+--- -----
! 4 Aku mudah memasuki pergaulan baru 
f------+------------ - - ------- --------+---+---+---+-----·-- ------i 
5 
Aku n1engt:,'1Ulakan sebagian bcsar waktu luang 
1 bersama te1nan 
r-~-+~-~~------------ ~---- -·· -----+-----+--t---t---+----t 
6 Aku sulit berteman 
i 7 Aku sulit berkomunikasi 
i8 f---+~------~~~~~~--------- -
I
, Aku tnau menceritakan hal-hal yang kualan1i 
' 9 
Aku bisa menerima saran dari orang lain I 
' 
-· ·--+---+-----+-----+'---; 
pada orang lain ~-t-cli_k_acb_e_rt_e_m_u_dcen-g_a_n_t_e_man--bili·~:-a-ku yang - - -- --i----+--+---1---- ---+---
' 10 
membuka percakapan 
+------------------- ------
I 11 Aku dianggap populer diantara teman-temanku 
i 12 [ Aku sulit menerima s,;~ --d~ri ~-~ang lain 
-- ----+----+---- --(--
I ---t---+---~---+ 
' 
'----+-------- ----' 
' 
-- --------+-----+--f---+--~---+ 
' 13 Aku inerahasiakan hal-hal yang aku alatni I 
14 Aku senang belajar bersama tc1nru1 I I I c----+~-c-.c-----~~---~~--c--~------+---+----t---i---~---j 
Apabila bergau\ dengan anak baru, aku sulit 
15 
menyesuaikan diri 
' 
' ---- ----
! 
-~---+---+--+---~-
' 
j 
' 
' 
' 
' I 
16 Aku sulit berkenalan dengan terrian baru I 
I --- -- ------~--~---~----~
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~-~------------- ------
: No I 
I 
Pemyataan 
Aku merasa terkucilkan diantara teman-teman 
Tingkat Persetujuan 
f---S-s-f_ S~- KS TS 
! 
' 
' --- -------- - ~-j--
Apabila berte1nu dengan orang barn, aku sulit 
-
--·t 
I 18 
! memulai pen1bicaraan 
I I 
I 
' 
STS 
~---- -
19 
+-~~~~------~-------- ~-----+---t--+---1t---+----i 
Aku lebih senang menggunakan sebag1an besar 
i waktu luangku untuk sendirian 
~- ----- --- -
Aku lebih memihh sendiri daripada bersan1a 
i 20 
I f------t~---~------------------+---+-----·+----+---+-----j 
! Saya menerima kritik atas prilaku yang kurang 
teman bermain 
! 21 I baik 
' ' >-----+-------------------- ·------ ------+---+--+----------i ·----
: Saya memilih bennain scndin daripada bersaina 1 ! 22 
~-----+-t_e_m_a_n _______________________ -+---+---+----- ____ _.,' ___ _, I 23 
I 24 
I 
' 25 
i 
' I 26 
: 
Saya senang meneri1na tantangan 
--- --- ---
Saya sulit menerima hal-hal positif dari orang 
lain 
Saya mampu menguasai diri untuk tidak 
melakukan hal-hal negatif dalarn bergaul 
Saya memiliki reaksi yang herlebihan terhadap 
kritik 
- r---- ----
' 
1 i---+---------~-------- -------
! 
! 27 
i 
Saya selalu membcrikan 1nisiatif dalam hat ya~;g-1----+--l---+--~,------- - -1 
! 
' baru 
i---+------
_i _2_8~_s_a_y_a_1_id_a_k_1_n_u_dah __ b_era_d_a_ft_a_si ___ . ___ -------~--1--'---+--~-~ 
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Tabel 27 
lnstrumen Penilaian Percaya Diri (X2) 
~-~------------------- - - -----------------------
Tiogkat Persetujuan I 
SS s KS- -TS-; STS I 
..... -····-I 
No Pernyataan 
f----+------------- ----- --
, I Aku bersikap tenang dalam inengerjakan sesuatu r I 
-· --·- ·- ----·- ------ ---------------------+---+--·-+---+------j 
Aku mampu mengerjakan soal tanpa me!ihat Jav.·aban 
2 
3 
orang lain 
Aku berani mengungkapkan kebenaran sesuai 
filkta 
>----+-------------I 4 i Aku mengerjakan setiap tugas dengan tepat 
: 
' 
waktu 
' 
I 5 
' 
' i r6 Aku gelisah dalam mengerjakan sesuatu I 
>----+··Aku-·beraill_ni_en_g_h_a_d_a_P'i peTIOTika_n_o_r_a_n_g_l_ai_n _ __,r---+, --+---+--.+,--_, 
! 
-mili- i 
7 
Aku sulit mengerjakan soal tanpa melihat 
jawaban dari orang lain I
! 
i f---+----------·~-----------+---+---+---t----f---j 
Aku sulit mengungkapkan kebenaran sesuai 
8 
fakta 
f----+--------·-·- -- -- ----------------j---+--+---+---+---+ i 9 Alm mengerjakan setiap tugas dengan lambat I j 
IO 
_J_---l---l--+--~--- -
Aku takut bila inenghadapi penolakan dari orang I 
lain dalatn diskusi 
·-·--------- --- - -- -- -
----··-- ·-··-----'-·-
1 J Aku memiliki kecerdasan dalan1 diskusi 
---+··-------------~·-·------+--+---+---+----,---j 
Aku tidak menyalahkan orang lain atas 
12 
kesalahan yang aku perbuat 
~--+--~------~-------
Apabila merninjam suatu barang, aku 
13 
I 
menge1nbalikannya 
Apabila aku salah, v.'aJar Jika aku harus --+-
! 14 
me1npertanggunruav.-·abkannya 
15 Aku memiliki kecerdasan yang kurang 
16 Aku sulit melakukan sesuatu yang orang lain 
------ -·--- -----
_J_ 
i j 
I 
1 
__[ __ ~ 
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! No 
I 
-----~----------~ 
Pernyataan 
Tingkat Persetujuan 
-~~-~---j 
SS S KS TS 1 STS 
f---+~~---------------
1 lakukan 
- --- ---- -- --- f ------
' 
'c-' --t----- -------------------------j-----jC--t--- - ----- --''---j 
I 17 
r 1-s--
, 
Aku suka 1nencari kesalahan orang lain I 
I ----1 Aku mengikuti aturan yang berlaku d1 sekolah 
19 
Aku berani menunjukan ke1nainpuan yang I ---t- i, 
dimiliki di depan orang banyak l 
-- -- ----1----+---+- ---, - -· -
Aku berani mencoba hal-hal yang bani I I ! 20 
--- +-----t---t----+---j-- -
!I 
21 
Aku meminta maaf atas kesalahan yang II 
i dilakukan 
f---+-~~~~----~~-~~- -------·--+--+---t---f---+- --i 
22 
Apabila aku jarang masuk sekolah, wajar jika I 
! nilai raportku turun ! 
~----!------------- --------------- -----------------jf---+---t---t---+----t i Aku main 1nenunjukan ken1an1puan yang ! 
· 
23 
dimiliki di depan orang banyak ! ' I 
' 
' I 24 
Jika aku suka menyendiri, wajar jika teman ! 
!
! menjauhiku I 
'-----+--------------- ------+-
I 25 
' 
' i 26 
I 
' 
-----
Aku mclakukan sesuatu tanpa ragu-ragu 
I 
L_ 
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C. DATAJAWABAN RESPONDEN 
Tabel 28 
Data Penilaian Keterampllan Berpidato (y) 
No Rubik 1 Total 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No Rubik 1 Total Rat a-
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rata 
1 15 20 15 15 15 16 18 15 15 144 I IS 18 20 15 15 18 18 15 IS 149 146.S 
2 18 15 18 20 20 15 18 20 15 159 2 20 15 15 17 18 17 IS 20 20 157 158 
3 15 20 15 15 15 20 20 15 15 150 3 20 18 20 18 18 20 20 18 18 170 160 
4 15 18 20 20 20 20 16 15 15 159 4 16 20 16 20 17 20 20 17 20 166 162.S 
5 15 15 20 20 lS lS 20 18 15 IS3 5 18 IS IS 18 20 20 IS 20 18 159 156 
6 20 20 20 18 lS 17 IS 20 20 16S 6 20 20 IS 20 IS 18 20 20 20 168 166.5 
7 20 IS 20 20 20 20 18 20 20 173 7 16 20 16 20 17 20 20 17 20 166 169.S 
8 18 18 17 IS IS 20 18 17 17 !SS 8 17 17 17 20 20 17 17 20 20 16S 160 
9 15 18 18 20 18 17 IS 17 20 158 9 20 20 IS 20 IS 18 20 20 20 168 163 
10 15 15 18 20 20 20 20 15 20 163 10 IS 20 20 20 18 20 20 18 20 171 167 
11 15 15 15 18 15 15 15 IS 18 141 11 IS 12 IS 18 IS 14 16 15 13 133 137 
12 17 15 20 15 16 15 15 16 15 144 12 20 18 20 20 20 18 18 20 !8 172 IS8 
13 15 16 15 20 IS IS 20 18 15 149 13 18 15 IS 18 20 20 IS 20 !8 159 154 
14 16 20 16 20 17 20 20 17 20 166 14 IS 20 20 20 18 20 20 18 20 171 168.5 
15 20 15 20 18 IS 20 15 20 20 163 15 15 20 20 20 18 20 20 18 20 171 167 
16 15 17 IS 20 20 17 15 20 18 157 16 lS IS 20 20 IS 15 20 18 IS 153 !SS 
17 18 15 IS IS IS 15 15 15 15 138 17 18 IS IS 18 20 20 IS 20 18 IS9 148.S 
18 20 15 15 17 18 17 15 20 20 157 18 IS lS IS 20 20 20 18 20 18 161 !S9 
19 15 15 20 20 IS 15 20 18 lS IS3 19 IS 20 20 20 18 20 20 18 20 171 162 
20 20 18 IS 17 17 20 IS 17 20 IS9 20 20 20 15 20 lS 18 20 20 20 168 163.5 
21 lS IS lS 20 20 18 20 IS 18 1S6 21 20 15 15 17 18 17 IS 20 20 IS7 1S6.5 
22 18 16 16 20 20 18 lS IS 20 1S8 22 20 20 18 20 18 20 15 20 15 166 162 
23 20 20 17 20 20 IS 20 lS 20 167 23 20 IS IS 17 18 17 IS 20 20 IS7 162 ~ 
24 15 IS 18 lS IS IS 20 15 18 146 24 16 20 16 20 17 20 20 17 20 166 !S6 
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No Rubik 1 Total 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25 15 15 18 20 20 15 18 15 15 151 
26 20 20 15 20 18 20 20 18 20 171 
27 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 
28 15 15 15 18 20 20 15 20 15 153 
29 15 15 20 18 20 18 20 20 15 161 
30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 
31 15 15 15 15 20 20 20 15 18 153 
32 15 15 15 15 20 18 17 15 15 145 
33 18 15 15 20 20 18 20 15 20 161 
34 15 15 15 20 20 20 18 20 18 161 
35 20 20 18 18 20 20 18 18 20 172 
36 15 20 15 15 15 18 18 15 15 146 
37 20 17 20 15 18 20 15 20 20 165 
38 20 20 15 20 15 18 20 20 20 168 
39 15 20 20 20 18 20 20 18 20 171 
40 17 17 17 20 20 17 17 20 20 165 
41 18 18 18 20 20 20 20 18 15 167 
42 15 16 20 18 18 20 15 16 15 153 
43 20 15 18 20 20 15 20 15 20 163 
44 20 15 20 20 15 20 15 15 20 160 
45 20 20 20 18 15 17 15 20 20 165 
46 20 20 20 15 15 20 20 20 15 165 
47 18 18 20 15 18 15 15 20 18 157 
48 15 20 20 15 15 15 20 20 15 155 
No Rubik 1 
Resp. 1 2 3 4 5 
25 15 15 20 20 15 
26 20 20 16 13 15 
27 16 20 16 20 17 
28 15 20 20 20 18 
29 20 20 15 20 15 
30 18 15 15 18 20 
31 15 18 15 15 20 
32 15 18 15 15 20 
33 20 20 18 20 18 
34 20 20 18 20 18 
35 20 20 15 15 13 
36 15 18 15 15 20 
37 20 20 18 20 18 
38 20 20 15 20 15 
39 15 15 12 15 16 
40 20 20 15 20 15 
41 20 18 20 18 18 
42 15 18 15 15 20 
43 15 18 15 12 16 
44 20 15 15 17 18 
45 20 18 18 18 15 
46 15 15 15 15 15 
47 15 15 20 20 15 
48 15 18 20 15 15 
6 7 8 
15 20 18 
16 18 15 
20 20 17 
20 20 18 
18 20 20 
20 15 20 
15 17 18 
15 17 18 
20 15 20 
20 15 20 
15 16 15 
15 17 18 
20 15 20 
18 20 20 
15 13 18 
18 20 20 
20 20 18 
15 17 18 
13 15 13 
17 15 20 
20 15 10 
15 15 15 
15 20 18 
18 18 15 
9 
Total 
15 153 
14 147 
20 166 
20 171 
20 168 
18 159 
20 153 
20 153 
15 166 
15 166 
14 143 
20 153 
15 166 
20 168 
20 139 
20 168 
18 170 
20 153 
15 132 
20 157 
18 152 
15 135 
15 153 
15 149 
Rat a-
Rata 
152 
159 
150.5 
162 
164.5 
147 
153 
149 
163.5 
163.5 
157.5 
149.5 
165.5 
168 
155 
166.5 
168.5 
153 
147.5 
158.5 
158.5 
150 
155 
152 
~ 
"' 
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No Rubik 1 Total No 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Resp. 
49 1S 1S 20 20 20 17 20 20 17 164 49 
so 20 18 20 20 20 18 18 20 20 174 50 
Sl 1S lS 1S 20 lS 20 20 20 lS lSS Sl 
S2 1S lS 1S lS lS lS lS 20 lS 140 S2 
S3 18 20 20 20 18 20 18 18 20 172 53 
54 20 18 18 18 lS 20 1S 10 18 1S2 54 
SS 20 18 20 20 20 lS 1S 20 lS 163 SS 
S6 20 18 20 18 18 20 20 18 18 170 56 
S7 20 lS 20 20 20 18 20 20 20 173 57 
S8 20 20 lS 18 15 20 20 15 18 161 S8 
S9 lS 18 lS lS 20 15 17 18 20 153 S9 
60 18 15 15 18 20 20 1S 20 18 159 60 
61 20 16 20 18 18 20 20 18 15 155 61 
52 15 18 15 12 16 13 15 13 15 132 52 
63 20 20 18 20 18 20 15 20 15 166 63 
64 15 18 20 20 20 15 18 18 15 159 54 
5S 20 17 20 20 20 15 18 17 20 157 6S 
55 18 20 18 15 15 16 20 15 16 1S3 66 
57 20 15 20 15 15 15 20 15 15 150 67 
58 20 15 1S 20 15 20 15 1S 1S 150 58 
69 20 lS 1S 20 17 1S 20 15 18 1SS 59 
70 18 15 1S 20 20 lS 17 15 15 150 70 
71 1S 17 17 17 15 20 15 20 20 155 71 
72 15 15 1S 15 20 lS 20 15 15 145 72 
73 1S 18 20 1S 1S 18 18 15 15 149 73 
74 20 18 20 17 17 1S 15 18 20 160 74 
Rubik 1 
1 2 3 4 s 
15 15 15 20 20 
1S 15 12 14 13 
20 20 18 20 18 
15 1S 20 20 15 
15 15 13 15 16 
15 20 20 20 18 
17 17 17 20 20 
20 20 18 18 18 
15 20 20 20 18 
1S 14 1S 16 1S 
17 17 17 20 20 
1S 18 20 1S 15 
15 18 15 15 20 
20 18 20 18 18 
1S 15 1S 1S 15 
17 17 17 20 20 
15 1S 20 20 15 
15 1S 15 1S 15 
15 18 20 1S 15 
15 15 15 20 20 
15 20 20 20 18 
18 15 15 18 20 
20 15 1S 17 18 
15 15 15 15 15 
15 15 12 15 15 
20 18 20 18 18 
6 7 8 
20 18 20 
13 12 15 
20 1S 20 
15 20 18 
15 14 15 
20 20 18 
17 17 20 
1S 1S 20 
20 20 18 
14 13 18 
17 17 20 
18 18 15 
15 17 18 
20 20 18 
1S 15 15 
17 17 20 
1S 20 18 
1S 15 1S 
18 18 1S 
20 18 20 
20 20 18 
20 15 20 
17 15 20 
15 15 15 
15 15 16 
20 20 18 
Total 
9 
18 151 
1S 124 
1S 166 
1S 153 
1S 133 
20 171 
20 165 
18 162 
20 171 
12 132 
20 16S 
1S 149 
20 1S3 
18 170 
15 13S 
20 16S 
15 1S3 
15 13S 
15 149 
18 151 
20 171 
18 159 
20 1S7 
15 135 
15 134 
18 170 
Rat a-
Rata 
162.5 
149 
160.5 
146.5 
152.5 
161.5 
164 
156 
172 
146.S 
159 
154 
1S9 
1S1 
150.5 
162 
150 
144 
149.S 
155.5 
163 
154.5 
156.5 
140 
141.5 
15S 
-~ 
w 
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Tabel 29 
Data Jawaban Responden Variabel Tlpe Kepribadlan (Xt) 
No. Nomor Butir Saal 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 4 5 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 5 3 
2 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 1 2 2 3 5 3 4 
3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 3 4 5 3 
4 5 4 3 3 4 1 1 5 4 5 4 3 1 2 3 1 1 3 4 3 
5 5 4 5 3 1 2 2 1 5 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 5 
6 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 2 2 3 5 5 
7 2 2 3 1 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 5 5 2 
8 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 3 2 2 2 
9 4 3 5 2 4 2 2 4 3 3 3 2 5 4 3 1 1 3 2 3 
10 4 3 4 2 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 1 2 5 3 3 
11 5 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 2 5 1 2 1 1 2 2 
12 5 5 5 3 1 2 2 1 5 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 5 
13 5 4 5 5 4 2 2 4 3 4 4 3 4 1 2 2 2 3 4 2 
14 5 3 5 1 5 5 2 4 1 5 4 4 5 5 3 3 4 3 5 4 
15 5 4 5 3 4 5 5 2 3 5 5 5 5 3 2 2 3 1 5 4 
16 4 3 5 4 4 2 2 4 3 5 5 3 3 4 3 3 2 2 3 4 
17 5 4 4 2 1 1 3 4 1 1 2 2 5 5 3 1 2 3 3 3 
18 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 2 2 2 2 
19 4 5 2 5 4 2 1 5 4 5 4 2 4 5 3 2 3 1 4 3 
20 5 5 5 3 5 2 2 5 5 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 5 
21 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 3 2 4 2 4 
22 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 3 1 5 3 4 4 4 4 3 
23 5 4 5 3 2 1 2 4 3 4 2 3 2 5 3 3 3 2 2 2 
24 5 4 5 4 5 1 4 4 5 4 3 3 4 5 3 3 1 3 3 2 
21 22 23 24 25 
4 2 3 2 2 
5 3 4 3 2 
4 5 3 4 2 
1 2 3 1 1 
5 3 4 2 3 
2 4 2 1 2 
4 1 5 4 4 
4 2 2 3 2 
4 5 1 5 2 
3 5 3 5 5 
2 4 3 4 1 
3 5 3 3 5 
2 3 2 3 3 
3 4 5 5 4 
5 4 5 2 4 
5 3 4 2 3 
1 2 3 1 2 
4 2 5 3 5 
2 3 3 5 4 
3 5 3 3 5 
3 4 2 3 2 
4 2 1 5 4 
4 2 1 4 4 
2 3 1 3 4 
26 27 28 
3 2 2 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 3 
4 3 3 
5 5 2 
2 3 3 
4 3 1 
5 3 1 
1 2 1 
5 5 3 
3 2 2 
4 5 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 2 1 
5 5 2 
4 3 2 
5 5 3 
2 3 3 
2 3 4 
5 1 2 
3 2 3 
Jumlah 
86 
98 
106 
77 
95 
102 
89 
95 
84 
102 
72 
95 
85 
108 
105 
95 
70 
103 
94 
103 
93 
103 
83 
92 
~ ,. 
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No. Nomor Butir Saal 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
25 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 5 1 3 1 2 3 
26 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 
27 4 3 5 2 4 2 2 4 3 3 3 2 5 4 3 3 
28 5 3 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 5 2 4 
29 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 3 
30 4 4 5 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 1 
31 4 5 4 5 3 1 3 4 3 3 2 3 4 4 1 2 
32 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 4 1 2 
33 4 4 5 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 
34 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 
35 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 5 
36 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 5 3 3 
37 4 3 5 4 4 5 5 2 4 4 3 3 4 4 3 3 
38 5 2 1 2 4 5 5 2 4 4 3 3 4 4 4 3 
39 4 3 5 4 4 2 2 4 3 5 5 3 3 4 3 3 
40 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 
41 4 5 4 3 2 4 2 2 1 5 5 5 4 4 2 1 
42 4 3 4 3 1 2 2 1 4 3 3 4 4 5 3 2 
43 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 5 1 3 5 4 3 
44 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
45 5 4 5 5 4 2 2 5 5 4 4 3 2 5 2 1 
46 5 4 3 3 4 1 1 5 4 5 4 3 5 4 3 1 
47 5 4 5 5 4 2 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 
48 4 3 5 4 4 2 2 4 3 5 5 3 3 4 3 1 
49 5 4 4 2 1 1 3 4 1 1 2 2 5 5 3 3 
50 4 3 5 2 4 2 2 4 3 3 3 2 5 4 5 2 
51 5 5 5 3 5 2 2 5 5 3 3 2 3 5 3 3 
17 18 19 20 21 22 23 
4 3 5 3 4 2 3 
2 5 2 3 2 5 3 
4 3 5 3 4 2 3 
4 4 4 4 4 2 5 
2 4 2 4 3 4 2 
3 3 3 3 2 2 3 
5 2 3 2 5 3 2 
5 2 3 2 5 3 2 
1 3 3 3 3 2 2 
3 4 3 5 3 4 2 
3 4 2 3 4 2 3 
2 3 3 3 3 4 2 
2 2 3 4 2 2 3 
4 3 5 5 2 3 5 
2 2 3 4 5 3 4 
4 1 5 2 4 1 3 
1 2 5 5 2 4 4 
4 2 4 3 4 2 3 
4 3 5 3 4 2 3 
4 4 5 5 3 3 3 
4 5 2 5 3 4 2 
1 5 3 4 2 3 4 
2 1 2 2 1 4 2 
3 3 3 3 2 2 3 
2 3 3 5 5 1 3 
4 2 4 3 4 2 3 
2 2 3 5 3 5 3 
24 25 26 27 
2 2 3 4 
4 3 3 5 
2 2 3 3 
2 4 3 4 
3 2 2 3 
1 2 2 2 
3 3 5 3 
3 3 5 4 
3 1 2 2 
3 2 2 3 
5 3 4 2 
3 1 3 2 
2 3 3 3 
5 5 5 3 
2 3 3 3 
2 2 3 2 
3 3 4 4 
2 2 3 3 
2 2 3 4 
3 4 3 3 
5 4 3 4 
1 1 2 3 
5 3 3 2 
1 2 2 3 
2 2 3 2 
2 2 3 3 
3 5 5 5 
28 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
Jumlah 
86 
103 
87 
100 
93 
77 
89 
89 
78 
102 
99 
83 
93 
104 
95 
97 
95 
83 
92 
99 
102 
88 
91 
86 
78 
86 
103 
-~ 
~ 
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No. Nomor Butir Saal 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
52 5 2 4 3 2 1 2 4 2 5 4 3 2 5 2 1 
53 5 4 5 3 1 2 2 1 5 5 3 3 4 1 2 1 
54 5 5 5 3 5 2 2 5 5 3 3 2 3 5 3 3 
55 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 2 3 
56 4 4 4 3 3 5 2 4 1 5 4 4 5 5 2 3 
57 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 
58 5 2 5 3 3 1 1 5 3 1 2 2 1 1 2 2 
59 5 3 4 3 3 3 3 5 5 5 2 3 5 5 5 5 
60 5 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5 4 3 
61 5 2 5 3 3 1 1 5 3 5 2 3 5 5 5 5 
62 4 4 5 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 3 2 
63 4 3 5 2 4 2 2 4 3 3 3 2 5 4 3 1 
64 5 2 4 2 3 1 1 4 3 4 3 3 1 3 3 3 
65 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 
66 4 3 5 2 4 2 2 4 3 3 3 2 5 4 3 1 
67 4 4 4 3 1 2 2 1 2 4 5 1 3 5 4 2 
68 5 3 5 2 1 2 2 1 4 4 3 4 2 5 2 4 
69 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 
70 4 5 3 3 5 1 3 4 3 2 5 3 3 5 5 2 
71 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 
72 4 3 5 4 2 1 1 4 2 5 2 1 3 5 2 2 
73 4 3 5 3 4 2 1 3 4 5 3 2 3 1 2 3 
74 5 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 
17 18 19 20 21 22 
3 2 3 4 5 1 
2 3 3 3 1 2 
2 2 2 2 4 2 
1 2 3 3 3 1 
2 2 5 4 3 4 
3 5 4 2 2 1 
2 3 5 3 5 3 
2 2 2 2 4 2 
2 4 2 4 1 2 
5 5 3 1 5 3 
2 3 5 3 5 3 
3 2 3 4 5 1 
4 3 5 1 4 2 
3 4 3 5 3 4 
1 3 2 3 1 2 
2 3 4 2 2 3 
4 4 4 4 4 2 
3 4 3 5 3 4 
2 3 2 3 3 4 
4 5 3 4 1 2 
3 1 5 3 4 2 
3 1 5 3 4 2 
2 5 2 3 2 5 
23 24 25 26 
5 2 4 3 
3 1 2 3 
3 3 5 5 
2 3 1 2 
3 4 3 2 
5 5 5 4 
3 5 5 5 
3 2 3 3 
2 1 2 2 
4 2 4 4 
3 5 5 5 
5 2 4 3 
1 1 1 3 
2 3 2 2 
2 1 2 4 
2 3 3 3 
5 2 4 3 
2 3 2 2 
1 4 1 2 
2 1 4 3 
3 2 3 4 
3 4 3 2 
3 2 3 3 
27 28 
2 1 
3 3 
5 3 
3 3 
2 2 
4 4 
3 2 
5 2 
3 3 
3 2 
2 2 
3 1 
1 1 
3 3 
3 1 
4 2 
4 3 
3 3 
3 3 
3 3 
1 2 
2 2 
5 2 
Jumlah 
82 
76 
97 
77 
94 
101 
83 
96 
87 
99 
93 
86 
72 
102 
75 
80 
92 
102 
87 
91 
79 
82 
104 
-~ 
"' 
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Tabel 30 
Data Jawaban Responden Variabel Tipe Kepribadian (X2) 
No. Nemer Butir Seal 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 4 3 5 3 2 3 2 4 3 5 2 2 3 1 2 2 3 1 2 
2 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 
3 4 5 5 5 5 3 1 4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 4 4 
4 5 5 4 5 5 3 4 1 2 2 5 3 4 5 5 2 4 1 5 
5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 
6 4 3 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 1 3 
7 5 5 3 3 5 2 2 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 3 5 
8 4 5 3 3 5 2 2 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 3 5 
9 5 5 3 3 5 2 2 5 5 5 3 4 5 5 5 5 2 3 5 
10 4 5 4 4 4 3 1 2 2 3 4 4 4 5 5 3 4 3 4 
11 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 
12 3 5 5 5 4 3 1 1 2 2 5 3 5 5 5 5 5 5 3 
13 4 3 5 3 2 3 2 4 3 5 2 2 3 1 2 4 5 5 4 
14 5 5 5 5 4 3 1 1 2 2 5 3 5 5 4 2 2 1 5 
15 4 5 5 5 5 3 1 4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 4 4 
16 5 4 5 5 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 4 3 4 5 
17 5 5 5 5 4 3 1 1 2 2 5 3 5 5 4 2 2 2 2 
18 4 5 5 5 5 3 1 4 4 3 3 2 5 5 3 4 3 4 5 
19 5 4 5 5 3 1 2 1 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 5 
20 5 4 5 5 3 1 2 1 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 5 
21 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 
22 4 5 5 5 5 3 1 4 4 3 3 2 5 5 5 4 5 4 3 
23 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 
24 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 5 3 4 
20 21 22 23 
5 3 4 4 
3 2 2 2 
5 3 4 5 
4 4 5 5 
5 5 3 4 
5 3 4 4 
5 5 5 3 
5 5 5 3 
5 5 5 3 
4 4 5 4 
1 2 4 4 
5 2 3 4 
4 5 5 2 
5 5 4 4 
5 5 4 5 
5 4 4 5 
3 1 2 2 
4 2 2 5 
5 4 4 5 
5 4 4 5 
3 2 2 4 
4 3 4 5 
5 5 5 5 
5 3 2 4 
24 25 
5 3 
2 3 
3 2 
5 5 
5 4 
5 3 
5 2 
5 2 
5 2 
4 3 
3 2 
3 2 
2 3 
3 2 
4 2 
5 2 
3 2 
4 2 
5 2 
5 2 
4 3 
4 2 
3 3 
4 3 
26 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
Jumlah 
80 
95 
102 
103 
83 
96 
104 
103 
104 
95 
77 
94 
87 
91 
105 
86 
79 
96 
99 
99 
90 
101 
105 
91 
-~ 
_, 
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No. Nomor Butir Soal 
Resp. 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
25 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 
26 4 s s s 4 3 1 2 3 3 s 4 4 2 2 
27 s s s 4 3 s s 2 1 3 3 s s 4 4 
28 s 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 s s s 
29 4 s s 3 3 3 3 3 3 s s s s s 3 
30 4 3 s 2 1 1 4 s 2 s 2 1 3 s 2 
31 s s s 4 4 1 2 3 3 4 2 4 5 s 3 
32 5 5 5 4 5 1 1 2 2 1 s 2 2 3 1 
33 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 s s 5 
34 5 s 4 5 5 3 4 1 2 2 s 3 4 s 5 
35 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 3 
36 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 
37 s 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 s 5 
38 4 s s 4 3 3 2 3 3 3 s 4 s s s 
39 s s s s 4 3 1 1 2 2 s 3 s s 4 
40 s 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
41 4 s s 3 3 3 3 3 3 s s s s s 3 
42 s s 2 2 4 4 2 3 3 3 s s 4 3 4 
43 s s s 3 3 2 2 2 1 3 4 3 2 2 3 
44 4 s s s 4 3 1 2 3 3 s 4 4 4 s 
45 4 s s s 4 3 1 1 2 2 s 3 s s s 
46 2 s s 4 1 4 3 3 2 4 4 4 s 4 3 
47 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 s 
48 4 s s s 4 3 1 2 3 3 s 4 4 4 4 
49 4 s s s s 3 1 4 4 3 3 2 s s s 
so 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 
51 4 4 s s 3 1 2 1 2 3 4 s s 4 s 
16 17 18 19 20 21 
1 s s s 4 4 
3 1 2 s s 3 
3 1 2 2 3 1 
s 2 4 4 3 3 
3 3 s s s s 
2 3 2 4 2 s 
4 5 5 5 5 3 
2 4 1 2 2 3 
5 2 4 4 3 3 
2 4 1 5 4 4 
1 2 2 5 5 3 
4 3 2 4 2 2 
s 2 4 4 3 3 
3 3 2 s s 4 
2 s s s s s 
4 3 3 4 4 4 
3 3 s s s s 
2 4 s 3 4 s 
1 2 2 3 1 2 
s 3 4 s 4 3 
s 4 4 s s 2 
4 4 2 2 3 1 
3 2 1 4 s 3 
3 2 1 2 2 3 
4 s 4 4 s s 
3 3 2 2 3 1 
4 3 4 s s 4 
22 23 24 
3 2 2 
4 s 4 
2 2 3 
4 4 3 
s s 3 
s 3 2 
5 2 2 
1 2 2 
4 4 3 
5 5 5 
3 4 4 
3 1 2 
4 4 3 
4 s s 
3 3 3 
4 4 4 
s s 3 
3 2 2 
2 4 4 
4 s 4 
4 4 3 
2 2 3 
4 4 4 
1 2 4 
4 s 4 
2 2 3 
4 s s 
25 26 
4 4 
3 4 
1 3 
2 4 
3 3 
3 4 
4 4 
2 4 
2 4 
5 s 
3 4 
2 4 
2 4 
3 4 
2 3 
3 3 
3 3 
2 3 
3 3 
3 4 
2 3 
4 2 
3 4 
3 4 
2 4 
3 4 
2 4 
Jumlah 
85 
91 
82 
97 
105 
80 
99 
69 
96 
103 
84 
70 
97 
102 
96 
95 
105 
89 
72 
101 
96 
82 
87 
83 
105 
72 
98 
~ 
00 
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No. Nomor Butir Saal 
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
52 4 5 4 4 4 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 
53 5 5 5 3 3 2 2 2 1 3 4 3 4 5 5 
54 5 5 5 5 4 3 1 2 3 3 5 4 4 2 2 
55 5 5 5 5 4 3 1 1 2 2 5 3 5 5 4 
56 5 5 4 5 5 3 4 1 2 2 5 3 4 5 5 
57 4 5 4 5 3 3 3 4 3 3 2 2 5 5 5 
58 5 5 5 5 2 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 
59 5 5 5 5 4 3 1 1 2 2 5 3 5 5 4 
60 5 5 5 5 3 3 1 1 3 3 4 2 2 3 1 
61 4 5 5 5 5 3 1 4 4 3 3 2 5 5 5 
62 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 1 2 5 5 5 
63 4 3 5 2 1 1 4 5 2 5 2 1 3 5 2 
64 5 5 3 3 5 2 2 5 5 5 3 4 5 5 5 
65 4 5 5 4 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 
66 4 5 5 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 
67 4 4 5 5 5 1 3 3 3 5 2 2 3 1 2 
68 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 5 
69 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 
70 5 5 5 4 5 1 1 2 2 1 5 3 5 2 2 
71 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 5 
72 3 5 4 5 5 3 4 1 2 2 2 2 3 1 2 
73 4 3 5 3 2 3 2 4 3 5 4 2 2 3 1 
74 5 5 3 3 5 2 2 5 5 5 3 4 5 5 5 
16 17 18 19 20 21 
2 2 2 3 1 2 
2 3 1 2 2 5 
3 1 2 5 5 3 
2 2 1 5 5 5 
2 4 1 5 4 4 
4 3 3 3 5 3 
1 2 2 2 3 1 
2 2 1 5 5 5 
2 5 5 3 4 5 
5 5 5 5 3 3 
2 2 2 5 2 2 
2 3 2 2 3 1 
5 2 3 5 5 5 
3 2 2 3 1 2 
3 1 2 2 2 3 
2 2 2 3 1 2 
5 5 5 4 4 3 
3 3 5 5 5 5 
3 3 4 3 4 5 
5 5 5 5 3 5 
2 2 2 3 1 2 
2 2 3 1 2 3 
5 2 3 5 5 5 
22 23 24 
5 5 5 
5 3 3 
4 5 4 
4 4 3 
5 5 5 
4 5 5 
2 5 5 
4 4 3 
4 3 3 
2 2 4 
3 1 2 
2 2 2 
5 3 5 
2 5 5 
1 2 4 
2 4 5 
2 4 4 
5 5 3 
4 2 2 
2 4 4 
5 5 5 
4 4 5 
5 3 5 
25 26 
3 4 
3 3 
3 4 
2 3 
5 5 
3 4 
4 5 
2 3 
4 3 
2 4 
2 3 
3 4 
2 2 
3 4 
3 4 
3 5 
3 4 
3 3 
4 3 
3 4 
5 5 
3 4 
2 2 
Jumlah 
76 
84 
92 
91 
103 
98 
77 
91 
87 
99 
80 
71 
104 
91 
78 
79 
93 
106 
85 
95 
81 
79 
104 ~ 
" 
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E. HASIL PENELIT!AN MENGGUNAKAN SPSS VERSI 21.0 
Y_ Keterampilan Berbicara XI .Tipe Kepribadian X2_Percaya Diri 
Maximum 
Minimum 
Rango 
Moon 
Modo 
Median 
Variance 
Standard Deviation 
Keterampilan Berbicara (Y) 
Batas 
Kelas Interval 
Bawalt 
-
137 - 144 136,5 
145 - 151 144,5 
I 
r-------- ! 152 - 158 151,5 
' I
-
159 - 165 158,5 
I 
166 - 172 165,5 I 
Jmnlah i 
' 
JO 
25 
20 
-~ 1-
~ ' 
.!! 
10 
5 
0 
136_5 144.5 
172,00 108,00 
137,00 70,00 
35,00 38,00 
157.20 91,22 
162.00 95,00 
158.25 92,50 
57,23 91_43 
7,57 9,56 
----, 
Bat as ' 
Frek.Absolut Frek.Relatif 
Ata s 
-------
144 ,5 4 5,4o/o 
----
151 ,5 14 l 8,9o/o 
-----------
158 ,5 19 25,7o/o 
165 ,5 26 35,1% 
172 11 14,9% 
-- . ..l.-----~--+--~~~-i 
,5 
15! 5 
Sko1 
74 
-------
!5R 5 
100% 
165 ~ 
106,00 
69.00 
37.00 
91,22 
91.00 
92.50 
106,72 
10,33 
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·ripe Kepribadian (X1) 
Kelas Interval Batas Bawah 
70 - 77,6 69,5 
78,6 
-
85,2 78,1 
86,2 - 92,8 85,7 
93,8 - 100,4 93,3 
101,4 - 108 100,9 I 
i 
llIDllah i 
I 
25 
20 
5 
69.5 78.1 
161 
Batas Atas Frek .. i\bsolut Frek.Relatif 
78,l 10 13,So/o 
---------
---------
13,5%- -1 85,7 10 
---------· 93,3 21 28,4o/o 
---------
100,9 16 2l,6o/o 
----
--
-- --------
- _, ___ 
108,5 17 23,0o/o 
-----
I 74 
i 
~~ 
__[__ __ 
- -
__J 
85.7 
Skor 
1009 
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Percaya Diri (X2) 
Kelas Interval 
69 
77,4 
84,8 
92,2 
99,6 
Jumlah I 
! 
25 ' 
' i 
- :: I J 
.";:; 10 
5 
·---· 
- 76,4 
-
83,8 
- 91,2 
- 98,6 
- 106 
... 
. Batas~a=~[Batas Atas Frek.Absolut I frekRelaiif 
68,5 76,9 6 8, I% 
84,:l+-16 76,9 ! 21,6% 
84,3 91,7 14 
' 
18,9% 
' 
' ------- - ' 91.7 99.1 20 I 27,0% 
' I 
99,1 ! 106,5 18 --+· 24,3o/o I 
--·· 
__ I __ 
74 IOOo/o 
___ ,, ___ '" ·- -
----- -----------· -· 
o~--
68_5 76_9 8.f-3 
Skar 
91_7 99. J 
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Hubut1gan X1 dengru1 Y 
Model Summaryb 
Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Esti1nate 
I ,58611 ,344 ,335 6.17076 
a. Predictors: (Constant), X1.T1pe_Kepnbad1an 
b. Dependent Variable: Y.Keterampilan_Berbicara 
ANOVA" 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
I Regression 1436,324 I 1436.324 37, 720 ,000° 
Residual 2741,635 72 38,078 
Total 4177,959 73 
a. Dependent Vanable: Y.Keterampilan _ Berb1cara 
b. Predictors; (Constant), X1.lipe_Kepribadian 
Coefficients a 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
I (Constant) 114,888 6,927 16,586 ,ODO 
X1.Tipe_ 
,464 ,076 ,586 6,142 ,ODO 
Kepribadian 
a. Dependent Vanable: Y.Keteramp1lan_Berb1cara 
43771
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Hubtuigan X2 dengan '{ 
Model Summaryb 
Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 ,823' ,678 ,673 
a. Predictors: (Constant), X2.Pcrcaya __ Diri 
b. Dependent \.'ariable: Y.Keteran1pilan __ I3erbicara 
ANOVA' 
Sum of 
4,32432 
Model Squares df Mean Square 
I Regression 2831,578 1 
Residual 1346,381 72 
Total 4177,959 73 
a. lJependent Variable: Y .Keterampilan _ Berb1cara 
b. Predictors: (Constant), X2.Percaya _ Diri 
Coefficients11 
2831,578 
18,700 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta 
I (Constant) 102,210 4,497 
X2.Percaya _ 
Diri 
0,603 ,049 ,823 
a. Dependent Vanablc: Y.Keteran1pilan_ Berb1cara 
164 
F Sig. 
151,423 ,000" 
t Sig. 
22,728 ,000 
12,305 ,000 
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Hub1mgan X1 dan X2 dengan ):' 
Model Summaryb 
Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 ,858' ,736 ,728 3,94351 
a. Predictors: (Constant), X2.Percaya_D1n, Xi.T1pe_ Kepnbad1an 
b. Dependent Variable: Y.Keterampilan_Berbicara 
ANOVAa 
Sum of 
Model Squares Df Mean Square F 
165 
Durbin-
Watson 
1,642 
Sig. 
I Regression 3073,817 2 1536,909 98,828 ,000" 
Residual 1104,142 71 15,551 
Total 4177,959 73 
a. Dependent Variable: Y.Keterampilan _Berb1cara 
b. Predictors: (Constant), X2.Percaya _ Dir1, X1.Tipe _ Kepribadian 
Coefficientsa 
Unstandardized Standardized Collinearity 
Coefficients Coefficients Statistics 
Std. 
Model B Error Beta t Sig. l"olerance VlF 
I (Constant) 90,870 5,007 18,147 ,000 
X1.Tipe_ 
Kepribadian 
0,213 ,054 ,270 3,947 ,000 ,796 1,256 
X2. Per cay a_ Diri 0,514 ,050 ,702 I 0,261 ,000 ,796 1,256 
a. Dependent Vanable: Y.Keteramp1lan_Berb1cara 
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Histogram 
Dependent Variable: Y.Keterampitan_Berbicara 
l ~";!"'~:·~):~' H• ,-4 
Nonnal P-.f> Plot of Regression Standardized Res•<lual 
Deptndent Variable: Y.Keter~mpil1n_Berbicara ,,,.,,~~~~~~~~~~~~~--... 
o . 
• 
' 
0 
• :,." 
' 
, 
0 
• i 0 
• w 
o, 
Observ•d Cum Prob 
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Scatterplot 
Dependent Variable: V.Keterampilan_Berbicara 
,---~------~-~--- ·-·· .... 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0"' 
"' 
0 
0 
0 
0 
•• ' 
0 
0 
• 
• 
" m 
• ~ _, 0 
0 0 
_, 
·' 
0 
0 
0 0 
00 'b 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
" 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
c 
0 0 
0 0 
" 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
Regression Standardized Predicted Value 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Unstandardized 
Residual 
N 74 
Nonnal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,88911731 
Most Extreme Absolute ,078 
Differences Positive .078 
Negative -.053 
Test Statistic .078 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,2oac·.d 
a. Test d1str1but1on is Nonna!. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance t:orrection. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
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Uji llomogenitas Varians 
ANOVA' 
Sum of 
Model Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2,057 2 1,029 0,154 0,858' 
Residual 474,109 71 6,678 
Total 476,166 73 
a. Dependent Vanable: Glejtser 
b. Predictors: (Constant), X2.Percaya _ Diri, X1 .Tipe _ Kepribadian 
Uji Linieritas Y dan X 1 
ANOVA Table 
Sum of Mean 
Squares df Square F Sig. 
Y. Keterampilan _ Between (Co1nbined) 2852,014 32 89, 125 2,756 ,OOI 
Berbicara * Groups Linearity 1436,324 I 1436,324 44,413 ,000 
X 1• Tipe __ Kepribadian Deviation 
from 1415,689 31 45,667 1,412 ,149 
Linearity 
Within Groups 1325,946 41 32,340 
Total 4177,959 73 
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Uji Linieritas Y dan X2 
ANOVA Table 
Sum of Mean 
Squares df Square F Sig. 
Y.Keterampi1an __ Between (Combined) 3526,468 32 110,202 6,935 ,000 
Berbicara * Groups Linearity 2831,578 I 2831,578 178, 198 ,000 
X2. Percaya _ Diri Deviation 
from 694,890 31 22,416 1,411 ,150 
Linearity 
Within Groups 651,492 41 15,890 
Total 4177,959 73 
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Uji Korelasi 
Correlations 
Y. Keterampilan _ X1.Tipe_ X2.Percaya _ 
Berbicara Kepribadian Diri 
Y. Keterampilan _ Pearson 
I 0,586" 0,823 •• 
Berbicara Correlation 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
N 74 74 74 
X1.Tipe _ Kepribadian Pearson 
0,586 •• I 0,45 !". 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
N 74 74 74 
X2.Percaya _ Diri Pearson 
0,823 •• 0,45!" • 1 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
N 74 74 74 
**. Correlation ts s1gn1ficant at the 0.0 I level (2-tailed). 
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Instrumen 
Pada Judul 
Oleh 
NIM 
Program 
SURAT KETERANGAN 
1. Tipe Kepribadian 
2. Percaya Diri 
Hubungan Tipe Kepribadian dan Percaya Diri 
dengan Keterampilan berbicara siswa kelas VI 
Sekolah Dasar Negeri di Gugus l\l Gunung sari 
Kecamatan· Prunijah-an Kabupate1J Bogol. 
Heni Khaerunnisa 
500803903 
Pasca Sarjana Universitas Terbuka 
Telah divalidasi oleh Dosen Pembimbing I dengan keterangan LA YAK 
digunakan. 
Jakarta, 1 '1 Mei 2018 
Validator, 
Dr. Arifin Maksum, M.Pd. 
Dosen hmbimbing I 
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Instrumen 
Pada Judul 
Oleh 
NIM 
Program 
SURAT KETERANGAN 
l. Tipe Kepribadian 
2. Percaya Diri 
Hubungan Tipe Kepribadian dan percaya dengan 
Keterarnpilan berbicara siswa kelas VI Sekolah 
Dasar Negeri di Gugus IV Gunung sari Kecamatan 
Pa1nijahan Kabupate11 Bogor. 
Heni Khaerunn·isa 
500803903 
Pasca Sarjana Universitas Terbuka 
Telah divalidasi oleh Dosen Pembimbing II dari Universitas Terbuka dengan 
keterangan LAY AK digunakan. 
Jakarta, 11 Mei 2018 
Valida(M,-W 
Titi Chandrawati, M.Ed., Ph.D. 
Dosen Pembimbing II 
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KEMENTERIAN RlSET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS TERBUKA BOGOR 
Jalan KH. Sholeh Iskandar No. 234, Tanah Sareal, Bogor i6164 
UNIVERSITAS TERBUKA Telepon: 0251-7559237, Faksimile: 0251-7559238, Email: ut-bogor@ecampus.ut.ac.id, Website: www.ut.ac.id 
Nomor: t471/UN3i.UPBJJ.14/KM/2018 
1-Ial : Permohonan Tjin Penelitian 
Yth. Kepala SDN Gn. Pic11ng 05 
Di tempat 
07 Agustus 2018 
Kar11i sampaikan dengan hormat bahwa mahasisvva 82 Universitas 'rcrbuka 
bcrkewajiban me11yusun 1'ugas Akhir Program Magister (TAPM/tl1esis) sebagai 
salah satu syarat kelulusannya. Untuk kepentingan ini kami m<Jhon perkenan 
Bapak/Ibu pimpinan mengijinkan: 
Nama 
NIM 
Prog. Studi 
: Heni Khaerunnisa 
: 500803903 
: S2- Magister Pendidikan Dasar 
melakukan penelitian/pengumpulan data (data gathering) di sekolah yang 
Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan penulisan thesisnya. Adapun judul thesis 
saudara Heni Khaerunnisa adalah "Hubungan Tipe Kepribadian dan Percaya 
Diri dengan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VI SD Negeri di Gugus IV Gn. 
Sari Kee. Pamijahan Kab. Bogor". Data tersebut akan digunakan hanya untuk 
kepentingan penulisan thesis dan tidak akan disebarlt1aska11 secara tcrbuka 
kepada umum. 
Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
D . Boedhi Oetoyo, .A. 
IP 19580410 198603 1 001 
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 
UPTP PAUD/TK DIKDAS & DIKMEN XVII KECAMATAN PAMUAHAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG PICUNG 05 
Alamat: Jln.Raya Gunung Salak Endah Pasar Jumat Desa Gunung Sari Kee. 
Pamijahan 
Kab. Bogor Kode Pos: 16630 e-mall: sdng,p OS@yahoo.cg_.!Q 
SURAT KETERANGAN 
Nomor. 421.2/022-SD/031/IV 12018 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sckolah Dasar Negeri Gunung Picung 05, 
menerangkan bahwa : 
Natna 
NIM 
Program studi 
: HEN! KHAERUNN!SA 
: 500803903 
: Magister Pendidikan Dasar 
Telah 1nelaksa11akan uji coba instrument penelitian di SD Negeri Gugus IV GunWlg Sari 
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan pada April 2018 !,'Ulla 
penyusunan Tu gas akhir Program Magister (T APMJT esis) mahasiswa yang hersangkutan. 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana rnestinya. 
Bogor, April 2018 
ngOS 
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PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 
UPTP PAUD/TK DIKDAS & DIKMEN XVII KECAMATAN PAMIJAHAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG PICUNG 05 
Alamat: Jin.Raya Gunung Salak Endah Pasar Jumat Desa Gunung Sari Kee. 
Pamijahan 
Kab. Boger Kode Pos : 16630 e-mail : sdngp 05@yahoo_._~o.id 
SURAT KETERANGAN 
Nomor: 421.2/022-SD/035/IV/2018 
Yang bertanda tangan di bawah 1n1, Kepala Sekolah Dasar Negeri Gunllllg Picu11g 05, 
menerangkan bahwa · 
NIM 
Program studi 
: HEN! KHAERUNNISA 
: 500803903 
: Magister Pendidikan Dasar 
Telah melaksanakan penelitian dalam rangka pengumpulan data di SD Negeri Gugus I\' 
GWJung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan pada April 
2018 glllla penyusunan Tugas akhir Program Magister (TAPMffesis) mahas1swa yang 
bersangkutan. 
Dernikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
Bogor, April 2018 
.~vf'::7i~\5cJN.Gunung Pi 
// >'' ~- ,· 
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Nama 
NIM 
Program Studi 
Tempat/Tanggal Lahir 
Riwayat Pendidikan 
Riwayat Pekerjaan 
RIWAYAT HIDUP 
: Heni Khaerunnisa 
: 500803903 
: Magister Pendidikan Dasar 
: Bogar, 13 Februari 1979 
: Lulus SD di Ml Tunas !slam pada tahun 1992 
Lulus SMP di MTs Al-Amin pada tahun 1995 
Lulus SMA di MA Al-Amin pada tahun 1998 
Lulus 02 di STAI Laaroiba pada tahun 2000 
Lulus Sl di FKIP Uhamka pada tahun 2007 
: Mengajar di TK Al-Amin pada tahun 1999-2003 
GBS di SDN Muara 03 pada tahun 2003-2005 
PNS di SDN Gunung Picung 05 pada tahun 2010-sekarang 
Bogor, 27 September 2018 
Heni Khaerunnisa 
Nim. 500803903 
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